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Al realizar la presente investigación, se buscó demostrar de manera descriptiva si el clima laboral 
puede o no contribuir en la productividad de la empresa Ditranserva S.A.C., buscando 
estructurar e implementar buenas estrategias de clima laboral y de buen gobierno corporativo, 
tal como dijo (Melamed A. , 2010)“Un cambio en el liderazgo máximo impulsa el cambio en la 
cultura de la empresa” 
Por tal motivo se realizó la investigación con un enfoque cuantitativo, con una investigación 
delimitada y con preguntas concretas sobre los temas a investigar, con un alcance descriptivo, 
utilizando un cuestionario valorativo como instrumento para la medición del clima laboral de 
los trabajadores de producción  de la Empresa Ditranserva S.A.C, y para la medición de la 
productividad se usó la base de datos de la empresa en volúmenes de producción,  esto se hizo   
en 2 tiempos determinados con un lapso de diferencia de aproximadamente 5 meses (15 de 
agosto del 2019 y 20 de febrero del 2020), haciendo un proceso de seguimiento y mejora del 
clima laboral durante ese tiempo. Para desarrollar la investigación se eligió una muestra de 30 
personas, siendo esta su población total, trabajadores a tiempo completo y que permanecerán en 
la empresa ya que son empleados a tiempo indeterminado. Con la segunda toma de datos se 
observó una mejoría tanto en el clima laboral como en la productividad. Por lo que se concluyó 
que el clima laboral si afecta en la productividad del personal de producción de la Empresa 












In carrying out this research, we sought to demonstrate descriptively whether or not the work 
environment can contribute to the productivity of the company Ditranserva SAC, seeking to 
structure and implement good strategies for work climate and good corporate governance, as 
stated by (Melamed A ., 2010) "A change in maximum leadership drives change in the culture 
of the company" 
For this reason, the research was carried out with a quantitative approach, with a limited research 
and with specific questions on the topics to be investigated, with a descriptive scope, using an 
evaluative questionnaire as an instrument for measuring the work environment of the production 
workers of the Empresa Ditranserva SAC, and to measure productivity, the company's database 
on production volumes was used, this was done in 2 determined times with a difference period 
of approximately 5 months (August 15, 2019 and 20 of February 2020), doing a process of 
monitoring and improving the working environment during that time. To carry out the research, 
a sample of 30 people was chosen, this being its total population, full-time workers and who will 
remain in the company since they are indefinite-time employees. With the second data 
collection, an improvement was observed both in the work environment and in productivity. 
Therefore, it was concluded that the work climate does affect the productivity of the production 
personnel of Empresa Ditranserva SAC, increasing their productivity by 12.50% with respect to 
the initial data collection. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  
 
La realidad que rodea a toda empresa en la actualidad es competir, el objetivo principal de 
toda empresa es ser exitosa, generar ingresos y así poder obtener ganancias, para que eso pueda 
suceder, sus trabajadores deben estar en armonía con los objetivos de la empresa, ya que así se 
podrán cumplir las metas planteadas por la empresa. 
Las personas, los trabajadores son un agente importante en este proceso, el cual será fructífero al 
sentir que su opinión cuenta, que la comunicación es fluida. 
De haber problemas en el clima organizacional se generaría inestabilidad emocional, esto llevaría 
a una inestabilidad laboral en los trabajadores, que a largo plazo generará un desempeño incorrecto 
en las diversas funciones que realiza el trabajador, es por ello que al hablar de clima laboral se debe 
tener en cuenta las distintas variables.  
Si se logra que el trabajador este satisfecho con sus compañeros y las condiciones de trabajo, esto 
conllevara a realizar de la mejor manera su trabajo, aumentando la productividad, 
comprometiéndose con su empresa, generando mayores niveles de ganancias.  
Si un trabajador se siente motivado, la comunicación con sus superiores y compañeros de trabajo 
están bien, la percepción que el tendrá de la empresa donde labora lo llevara a buscar mejoras, a 
comprometerse e identificarse.  
Una mejor eficiencia por parte del empleado solo se logrará, si existe un seguimiento adecuado, 






identifique con la empresa. De descuidarse de dichos aspectos, esto traerá consecuencias negativas 
como: rotaciones del personal frecuentes, tardanzas, ausentismo, descansos en horas de trabajo, etc. 
Si se tiene un trabajador satisfecho, valorado, reconocido, esto se verá reflejado en su trabajo diario, 
mejorando su eficacia, generando como consecuencia un mayor desempeño, ya que estará 
identificado y comprometido con la empresa. 
“El impacto del clima emocional sobre el rendimiento es de 20% a 30%” (Goleman, 2019), por lo 
que es importante que toda empresa busque la manera cómo lograr que su recurso humano se sienta 
satisfecho y motivado en el lugar donde esté laborando, ya que así se lograra una mejora continua 
que servirá para el crecimiento y desarrollo de la empresa. 
Es por ello que al realizar esta investigación se ha planteado la siguiente pregunta. 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
Pregunta General. 
¿Contribuye el clima laboral en la productividad del personal de producción en la 
empresa Ditranserva? 
Pregunta Específica. 
1. ¿Contribuye el aspecto individual en la productividad del personal de producción en la 
empresa Ditranserva? 







3. ¿Contribuye la motivación en la productividad del personal de producción en la empresa 
Ditranserva? 
 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL  
➢ Establecer la contribución que tiene el clima laboral en la productividad del personal de 
producción de la Empresa Ditranserva S.A.C.  
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS  
 
➢ Establecer la contribución que tiene el aspecto individual en la productividad del 
personal de producción de la Empresa Ditranserva S.A.C.  
➢ Establecer la contribución que tiene la comunicación en la productividad del personal 
de producción de la Empresa Ditranserva S.A.C.  
➢ Establecer la contribución que tiene la motivación en la productividad del personal de 
producción de la Empresa Ditranserva S.A.C.  
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
Esta investigación a desarrollar es de suma importancia, ya que al hacer el estudio respectivo 
podemos conocer el ambiente laboral actual que se vive en la Empresa Ditranserva y en la cual 
los trabajadores desarrollan sus funciones diarias, también conocer la productividad que está 
teniendo la empresa en dicho ambiente de trabajo, de tener un mal ambiente laboral, ver las 
estrategias necesarias para mejorarlo, observando que sucede con la productividad en la 






Seguros de lo importante que es en la actualidad el tema del clima organizacional, ya que es 
un factor indispensable para enfrentar los nuevos retos que se presentan por los constantes 
cambios, retos que se cumplirán para lograr que la empresa sea exitosa. El estudio a realizarse 
creará un efecto a lo largo de las diferentes tareas de los trabajadores de la empresa, ya que se 
obtendrá información muy valiosa que servirá para reflexionar y tomar medidas, actuando 
sobre el que hacer de los miembros de la organización, y así generar acciones propensas para 
el logro de la eficacia en el desempeño laboral, mejorando la eficiencia y eficacia se logrará 
que la empresa crezca y se desarrolle. 
De igual manera, dicha investigación diseña mecanismos de mejora de clima laboral que tiene 
alta repercusión en la actualidad y también en el futuro de la empresa Ditranserva S.A.C, pues 

















II. MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Silvia María Fuentes Navarro (2016), en su tesis “Satisfacción laboral y su influencia en la 
productividad – Ciudad de Quetzaltenango”, tuvo como objetivo el de establecer la influencia 
que tiene el clima laboral en la productividad, teniendo en cuenta que el clima laboral se estudia 
tanto de los factores internos como externos, de la percepción que el trabajador tendrá de su 
empresa y tomando como datos la productividad laboral, el muestreo fue realizado en 
trabajadores de la delegación de recursos humanos del organismo judicial de Quetzaltenango. 
La tesis realizada es de tipo exploratoria- correlacional, con un enfoque cuantitativo, efectuado 
a través de un muestreo aleatorio simple. La muestra total estuvo conformada por 20 
trabajadores, los cuales corresponden al 40% de su población, los cuales tienen edades entre 
25 y 65 años. Se realizó encuestas estructuradas a los trabajadores para determinar el clima 
laboral que se vivía en la empresa, dicha encuesta fue elaborada y medida a través de la escala 
de Likert y validado por expertos en el área, para medición de la productividad se realizó 
también una encuesta de productividad, medida a través de la escala de Likert 
A la conclusión que se llegó a través de esta tesis, es que no existe ninguna correlación entre 
clima laboral y productividad, pero se recomienda realizar mediciones periódicas de clima 
laboral y estrategias para mejorar el recurso humano. 
Esta tesis aporta a la investigación, ya que las variables clima laboral y productividad y la 
relación entre ellas, sirve como comparativo a la investigación realizada. 
 
Emilio Mario Venutolo. (2015), en su tesis “Estudio del clima laboral y la productividad en 






la productividad de las empresas del sector transporte vertical en Buenos Aires, tuvo una 
muestra de 338 trabajadores de estas empresas, escogidas aleatoriamente, entre los 22 y 50 
años de edad. Se realizó con un enfoque cuantitativo, exploratorio, descriptivo y correlacional, 
con una recolección de datos tanto cuantitativo como cualitativo, siendo el alcance los 
trabajadores de las pequeñas y medianas empresas del servicio de transporte vertical en la 
ciudad de Buenos Aires, con un diseño no experimental. 
La conclusión a la que se llegó con dicha investigación, fue que los gerentes encargados de 
dichas empresas, no se preocupan por el bienestar de su recurso humano, ya que, al aplicar las 
encuestas para determinar el clima laboral, se encontró mucha disconformidad por parte de los 
trabajadores, es muy bajo el indicador de cooperación entre los mismos empleados, así como 
el de saber resolver un conflicto, lo que conlleva a no identificarse con los objetivos de la 
empresa. La baja productividad que se tiene en estas empresas, es producto de ese mal clima 
laboral. Llegando a concluir que existe una relación directa entre su clima laboral y la 
productividad obtenida. 
Al igual que en la investigación que se plantea, esta tesis es relevante ya que relaciona 
directamente el clima laboral con la productividad, utilizando encuestas para determinar tanto 
el clima laboral como su productividad, midiéndolo a través de la escala de Likert, algunas de 
las dimensiones del clima laboral son las que en la investigación estamos considerando como 
motivación, aspecto individual. 
 
María Alejandra Sierra García (2015), en su tesis “El Clima Laboral en los colaboradores 
del área administrativa del Hospital Regional de Coban - Guatemala”, tiene como objetivo 
general en su investigación poder establecer el clima laboral de los colaboradores del área 






tomó la muestra a 29 personas, del área administrativa, de las cuales 16 eran mujeres y 13 
hombres, entre los 27 a 56 años, escogidas de manera aleatoria. La investigación se desarrolló 
bajo un enfoque cuantitativo, aplicando la encuesta denominada “Diagnostico de clima 
laboral”, el diseño fue descriptivo, no experimental, ya que se estudiaría a la muestra en el 
entorno donde se desenvuelven sin alterar su entorno, el alcance sería el área administrativa 
del Hospital Regional de Cobán”. 
La conclusión a la que se llego es que el clima laboral que se vive en el hospital, es bueno en 
algunos aspectos, ya que la comunicación se da de manera ascendente y descendente, pero con 
respecto a la dimensión motivación este es muy bajo, ya que los trabajadores perciben que sus 
superiores no se preocupan por su crecimiento profesional, que los sueldos deberían mejorar, 
que debería existir igualdad de oportunidades. 
Esta tesis en particular está totalmente relacionada al tema de investigación ya que las variables 
se repiten (motivación, comunicación, aspecto individual), que son las dimensiones principales 
que en la investigación se está planteando para determinar el clima laboral que se está viviendo 
en la empresa.  
Lovisa Åström (2017), en su tesis “¿Qué constituye un buen ambiente de trabajo? – Al tener 
una comparación entre empleadores y empleados en empresas municipales en Umeå – Suecia”. 
El objetivo era determinar qué es lo que constituye un buen ambiente de trabajo basado en 
resultados de entrevistas y literatura científica. Teniendo como base en los resultados, se ha 
desarrollado un plan de mejora que servirá como un plan de futuro para las empresas 
involucradas con este problema. El objetivo planificado es permitir que las empresas se puedan 
sostener y mantener con un buen ambiente de trabajo. Se tomaron como plan de estudio cuatro 
empresas municipales, siendo propiedad del municipio Umea, adicional a ellos, dos grandes 






entrevistadas tres personas, una de responsables de medio ambiente de trabajo y dos 
empleados. Los participantes del total de entrevistas en el estudio eran 12 trabajadores (1 
empleador, once empleados). Los gerentes de trabajo que representan entorno de trabajo de la 
compañía llamaron el nombre común en el resultado para "los responsables". Es un estudio 
cualitativo, en forma de entrevistas.  
Esta tesis es relevante para poder mencionar que el resultado del trabajo sistemático es 
imprescindible y las relaciones de un buen diálogo entre empleadores y empleados, así como 
una serie de diferentes enfoques para el ambiente de trabajo  
 
2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
Pinedo Montoya CC y Quispe Peralta LJ (2017), tesis que tiene como título: “Caso de 
estudio. La gestión del talento humano y su influencia en la motivación en los colaboradores 
administrativos de la empresa Petrex S.A”. La empresa Petrex, tiene 35 años en el área de 
hidrocarburos, ofreciendo los servicios de mantenimiento y perforación de pozos petroleros y 
según tesis el objetivo general es básicamente la determinación y la gestión del talento humano 
y cómo influye la motivación en los colaboradores (administrativos de la empresa Petrex S.A), 
con una muestra explicativa de 212 colaboradores.  
Como metodología de estudio: no experimental y como nivel de investigación: descriptivo 
correlacional – trasversal.  
La técnica empleada para la encuesta fue un cuestionario de preguntas en escala de Likert y un 
tratamiento estadístico. 
Se realizó usando el programa SPSS, el cuál ayuda a calcular la muestra, resultando estadísticas 
y gráficas. La población realiza actividad similar a la empresa Ditranserva S.A.C, es decir 






Como resultado del estudio de tesis se concluye, que a sus trabajadores lo que realmente los 
motiva no es necesariamente el sueldo y salario, sino, lo que más valoran son la estabilidad en 
el empleo (situación que ha variado un poco a través de los años en el Perú y a nivel mundial), 
el reconocimiento por la labor desempeñada y las posibilidades de promoción. Se diagnostica 
que la motivación es importante para la satisfacción laboral, ya que los encuestados consideran 
que la motivación incrementa el grado de satisfacción laboral, también la motivación 
incrementa la productividad, la calidad en el trabajo y el logro de los objetivos 
organizacionales. 
Rojas Julián. VM (2017), con la tesis “Los efectos de la motivación en la productividad de 
los trabajadores en CYJ CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C., Lima 2017- Perú”, 
tuvo como objetivo general: determinar los efectos de la motivación en la mejora de la 
productividad de los trabajadores de CYJ Constructores y Contratistas S.A.C; en el primer 
semestre del año 2017. 
El tipo de investigación fue el de estudio descriptivo, ya que se analizó “cómo es y cómo se 
manifiesta” el espíritu motivacional y sus efectos en la mejora de la productividad de los 
trabajadores en el Proyecto multifamiliar torre Brasil y el proyecto de oficinas torre Fórum, en 
el primer semestre del año 2017. 
El diseño planteado en tesis, fue correlacional, porque buscó responder la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son los efectos de la motivación en la mejora de la productividad de los trabajadores 
de CYJ Constructores y Contratistas S.A.C. en el primer semestre del año 2017?; determinando 
así el nivel de relación entre la motivación y la productividad en los 300 trabajadores, sin 
embargo, la muestra aplicada fue sólo para 20 de sus trabajadores de forma aleatoria. 
Esta tesis es importante porque considera como variables de estudio: 1) Variable 






Productividad, mejora la productividad de los trabajadores de la muestra, como efecto de la 
primera, lo cual se evidenció con los resultados obtenidos. 
Boada Llerena. NA, (2019), en su tesis “Satisfacción laboral y su relación con el desempeño 
laboral de trabajadores operativos en una pyme de servicios de seguridad peruana en 2018 - 
Perú”, se observa que en su investigación, en el marco teórico se considera dos palabras claves 
de su título y por consiguiente en su matriz de consistencia sus dos variables satisfacción y 
desempeño laborales. El rubro de la empresa de estudio es de seguridad. Una de las teorías 
consideradas es lo mencionado por Herzberg en dónde afirma y demuestra que los factores 
generadores de satisfacción inciden de cualquier forma en el desempeño a largo plazo. Las 
metodologías utilizadas en tesis son el diseño de estudio no experimental – correlacional y a 
la vez descriptico y de análisis cuantitativo.  
La muestra es de 124 agentes de seguridad en una población de 182 agentes de seguridad y el 
tipo de muestra es probabilístico es decir en forma aleatoria.  
Uno de los tantos resultados es que el 0% de los 124 agentes de seguridad percibe insatisfacción 
laboral, eso nos permite saber que la empresa en la que se está realizando el estudio, ha logrado 
que sus trabajadores tengan  desempeño adecuado, otro de los valores es que el 56.5% afirma 
sentirse satisfecho laboralmente, esto indica que el desempeño es óptimo, así como que el 
18.5%, muy satisfecho, 25% restante obtuvo un puntaje promedio (ni satisfecho ni 
insatisfecho). Por este último valor es recomendable o a manera de conclusión no bajar la 
guardia, por lo cual se deben realizar las evaluaciones de manera constante, para hacer futuros 
cambios de ser necesarios.  
Lorrén Cáceres NC (2017), en su tesis “Clima organizacional y el desempeño laboral del 
personal de la empresa Inproconsa S.A.C., en el primer semestre 2017”,  tal como lo indica su 






globales, es la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral del 
personal de la empresa Inproconsa S.A.C; otros de sus objetivos específicos es determinar las 
relación que existe entre el aspecto individual, comunicación y motivación; por lo tanto 
mantiene el mismo concepto en su hipótesis planteada. En relación con la empresa Ditranserva 
S.A.C. la cuál es objeto de estudio mantiene características similares con la empresa 
Inproconsa S.A.C, ya que ambas empresas se dedican al rubro de la construcción y en 
específico a obras viales. 
El tipo de investigación es sustantiva, porque trata de responder al problema, al interrogante 
planteado, básicamente describe, explica y predice la realidad, en búsqueda de principios y 
leyes que permita armar una teoría científica. Asimismo, el nivel de investigación es 
correlacional, porque describe una correlación o relación causal entre ambas variables. 
El diseño de la investigación es, “no experimental” de corte transversal de tipo correlacional, 
porque implica la observación del hecho en su condición natural, sin participación del 
investigador, y en lo que se refiere a lo de corte transversal referido a recolección de datos que 
se ejecuta en un solo momento, y único tiempo.  
Esta tesis es una de las más consideradas como análisis de estudio, ya que un punto importante 
es la matriz de consistencia donde muestra dos variables; la primera referida al clima 
organizacional y la segunda variable es lo referido a desempeño laboral y en específico como 
dimensión menciona a la productividad.    
Cabanillas Portilla. J (2017), en su tesis aprobada con el título: “Relación entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral del personal del instituto superior tecnológico CEFOP 
Cajamarca, periodo 2013”, se obtiene como resultado, una demostración de la existencia de 
una relación entre percepción de clima laboral y todo lo que ella involucra a los trabajadores y 






en el tiempo, cumpliendo con el objetico general de la tesis. Al igual que otras tesis toma como 
base bibliográfica los conceptos de Chiavenato, el tratamiento de los recursos humanos, 
oportunidades de crecimiento y medición del potencial humano.  
La parte del ejercicio de la tesis se ha realizado tomando una encuesta a una muestra de 47 
colaboradores entre ellos operarios de servicio, subdirectores, profesores y   supervisores de 
campo para el área académica y el área de ganadería. La metodología aplicada en tesis es de 
inductivo – deductivo, y en lo que se refiere a lo inductivo es porque se debe a opiniones de 
los trabajadores el cual es de mucha importancia, ya que permitió observar, analizar,  cuáles 
son los hechos reales a fin de diagnosticar el clima y deducir porque este influye o no en el 
rendimiento laboral de los 47 colaboradores; por otra parte se realizó una metodología analítica 
– sintético; para ello se realizó una descomposición total de la población para investigar y luego 
se analizó en relación de resultados con respecto al tema de estudio y por último se unió las 
individualidades de los diferentes factores que se han aplicado en la encuesta.  
La conocida escala de Likert fue una vez más aplicada, por tratarse de una investigación 
cualitativa. 
Esta tesis es relevante, importante, porque en primer lugar presenta una realidad y cultura 
peruana, en un contexto laboral de organización, desempeños, etc.  
Vale rescatar que la tesis utiliza técnicas para la recopilación de información siendo clave 
realizar procesamiento de información en análisis e interpretación de datos realizando 
principalmente técnicas básicas como la observación directa, escuchando de parte de los 
colaboradores en forma aleatoria las disconformidades. 
Para la encuesta se usó un cuestionario de 36 preguntas ponderadas en escala de 0 a 5 en 






dónde el trabajador manifiesta una recomendación, esto último es de importancia debido a que 
el crecimiento de la empresa depende del bienestar del personal.  
 
2.2 BASES TEORICAS 
2.2.1 CLIMA LABORAL 
El clima laboral tiene que ver con el aspecto físico y social que el trabajador tiene con respecto 
al entorno donde desarrolla sus actividades diarias, físico, al observar, si el lugar de trabajo es 
el adecuado para la realización de sus actividades, social, si hay buena comunicación entre los 
trabajadores y con sus superiores, si hay opciones de crecimiento en la empresa, si sus jefes se 
preocupan por su bienestar, si sus opiniones son tomadas en cuenta, estos aspectos harán 
posible que se determine que clima pueda existir en la empresa, un clima positivo y favorable 
o un clima negativo y desfavorable para la empresa. 
Un agente muy esencial para crear un clima laboral positivo es el líder, un líder, no un jefe, un 
líder a la cabeza que se preocupa por el crecimiento de su empresa, por lo tanto se preocupa 
por el bienestar de los trabajadores que tiene a su cargo, ganándose el respeto y consideración 
de ellos, mejorando su calidad de vida, haciéndoles sentir que su opinión es importante, que su 
trabajo es importante para la empresa, mejorando su calidad de vida, teniendo empatía con sus 
trabajadores, logrando así que los trabajadores se identifiquen con los propósitos de la empresa, 
al fomentar un clima laboral positivo, aumenta la productividad de su empresa y con ello 
aumenta ganancias. 
Según Robbins, es muy importante que los trabajadores entiendan el concepto del clima 
laboral, ya que este influirá en las actitudes que tomaran con respecto a la empresa, ya sea de 






Podemos decir que el clima laboral tiene que ver con las cualidades o actitudes con las que el 
trabajador va a percibir a la empresa donde se desenvuelve, actitudes a lo largo del tiempo, que 
forman parte de la empresa. Siendo esta de vital importancia, ya que repercuten de manera 
directa en el comportamiento del trabajador, lo que conlleva a su desenvolvimiento dentro de 
la empresa donde labora. 
Todo clima laboral puede ser positivo o negativo. 
Un clima laboral negativo donde no existe un trabajo de equipo, no hay comunicación por parte 
de los superiores, cada quien hace su parte lo mejor que puede, existen rotaciones ya que nadie 
se siente tranquilo en su puesto de trabajo, tardanzas y descuentos, faltas innecesarias por parte 
de los trabajadores, productividad al tope o muchas veces en riesgo.  
Un clima laboral positivo donde la comunicación es fluida entre los compañeros de trabajo y 
por parte de sus superiores, existe la ayuda mutua, el trabajo en equipo es su mayor fortaleza, 
sus líderes se preocupan por mejorar su calidad de vida, existe oportunidades de crecimiento 
dentro de la empresa, existe tranquilidad en sus puestos de trabajo (por lo que no es necesaria 
las rotaciones) asistencias puntuales a sus puestos de trabajo, personas identificadas con la 
empresa y sus objetivos, teniendo un mayor rendimiento y así mejorando la productividad de 
la empresa. 
 
2.2.1.1 Factores del Clima Laboral 
Existen diversos factores que permiten la medición del clima laboral, siendo los más 
importantes: 
Flexibilidad: Este es el grado con el cual los trabajadores miden las reglas o normas 
de convivencia dentro de la empresa, hasta qué punto es obligatoria cumplirlas o no, 






Responsabilidad: Es la percepción de autoridad que ellos puedan tener al cumplir 
sus funciones sin necesidad de consultar a sus jefes, el sentir que pueden delegar 
actividades, haciendo el seguimiento necesario. Cumplir con sus actividades 
libremente, tomando conciencia de sus decisiones. 
Recompensas: El sentir de ser valorados y reconocidos en el trabajo por parte de 
sus superiores, al haber realizado un excelente trabajo. El obtener algo adicional por 
su buen trabajo, una capacitación fuera de la empresa, un bono de dinero adicional, 
un aumento de sueldo, detalles que hagan sentir que él es importante para la empresa 
donde labora. 
Claridad: Esto tiene con la comunicación, si la comunicación es fluida por parte de 
los líderes de la empresa en donde labora, si las metas a lograrse han sido 
establecidas, si las normas de convivencia dentro y fuera de la empresa han sido 
dadas, si los procedimientos han sido estipulados, si cada trabajador sabe lo que tiene 
que hacer y lo que hace.  
Espíritu de equipo: O trabajo de equipo, es el sentir de que todos van en la misma 
dirección, que todos jalan en dirección al crecimiento de la empresa donde laboran, 
ya que todos se preocupan por el bienestar y crecimiento de la empresa, el sentir de 
no preocuparse por caer, ya que todos estarán para ayudarse mutuamente, para 
apoyarse, para levantarse, no preocupándose solamente por el trabajo propio, sino 










2.2.1.2 Dimensiones del Clima Laboral 
Para realizar la investigación de clima laboral, se tuvo en cuenta algunas 
dimensiones, las que se consideran las más importantes, ya que tienen que ver con 
el aspecto tanto físico como social del entorno de los trabajadores, y como estas 
pueden influir en el comportamiento de estos para el desempeño de sus funciones 
en la empresa. 
➢ Aspecto Individual: Es la percepción que el individuo tendrá con respecto a su 
entorno, el área de trabajo es el adecuado para desarrollar mis funciones, las 
personas a mi alrededor son amistosas conmigo, puedo contar con ellos, sus 
actitudes hacia mi persona son de rechazo o de cercanía, como se percibe el lugar 
donde el trabajador va a desenvolverse. 
Según Brunet, todas las características propias del ser humano, como sus actitudes, 
su temperancia, su resiliencia, su empatía, sus valores, todas ellas le permitirán al 
individuo interpretar la realidad de la cual está rodeada, dicha interpretación influirá 
de manera directa en la forma como se comporte en su entorno, provocando asi los 
resultados que se obtendrán en su empresa  (Brunet, 1987) p.41. 
Según la cita anterior, esta percepción generara el mayor aporte al clima laboral, si 
los líderes tienden a preocuparse por generar un clima laboral positivo, los 
trabajadores responderán con un mayor rendimiento, produciendo una mayor 
productividad y así generando mayores ganancias para la empresa y el crecimiento 
de esta.  
➢ Comunicación: Si no existe comunicación no habrá seguimiento, si el jefe expone 






si existe comunicación fluida, los lazos a crearse serán mayores tanto entre los 
mismos trabajadores, como con sus superiores. La comunicación es esencial para 
crear un ambiente laboral positivo, ya que al comunicarse se eliminan dudas y 
temores por parte de los trabajadores, lo que genera menos retrasos y errores que se 
pueden corregir antes de causarlos. 
Con la comunicación fluida se promueve el cumplimiento de metas, los jefes pueden 
saber si sus trabajadores se sientes satisfechos en su puesto de trabajo, conociendo 
el sentir de los trabajadores de la empresa, se pueden tomar mejores decisiones por 
parte de los superiores. 
Para (Chiavenato, 2017), la comunicación tiene una función fundamental, en el 
desarrollo de un buen clima laboral. 
➢ Motivación: La motivación tiene que ver con la actitud que la persona tiene con la 
empresa donde labora, el grado de compromiso del trabajador en el desarrollo de 
sus funciones. 
Según (Chiavenato, 2017) define “que el estudio de la motivación, se refiere a los 
procesos que dan energía y dirección al comportamiento”.  
Las empresas se crearon con el propósito de obtener ganancias, para que eso suceda, 
el rendimiento de los trabajadores debe ser óptimo, esto se deberá al grado de 
motivación que el trabajador tenga con respecto a su empresa. Si el trabajador se 
siente motivado en la realización de sus funciones, su rendimiento será optimo, 
aumentando la productividad y cumpliendo con el propósito general de toda 






Es por ello que, al sentirnos motivación, se genera una mayor energía, energía que 
permitirá cumplir las metas, lograr los objetivos, mejorando así el rendimiento en 
todas las actividades que se desarrollen, conectando de esta forma la mente con la 
voluntad haciendo posible el sentimiento de estar involucrado y comprometido con 
el crecimiento de la empresa, para que pueda conseguir el éxito.  
2.2.1.3 Teorías del Clima Laboral 
2.2.1.3.1 La teoría de Litwin y Stinger: 
Para Litwin y Stinger, su teoría está fundamentada en el hecho de que el clima 
laboral afecta directamente al comportamiento del individuo con respecto a su 
ambiente de trabajo, provocando reacciones o actitudes negativas de no sentirse 
satisfecho en el lugar de trabajo donde se desenvuelve, produciendo malestar a 
su rendimiento en la empresa y provocando baja productividad en la misma, a 
diferencia de tener un clima laboral positivo, este generara un sentimiento de 
conformidad, de tranquilidad, una gran motivación al momento de realizar sus 
actividades, generando un mayor rendimiento, mejorando la productividad de 
la empresa y generando mayores rentabilidades. 
2.2.1.3.2 Teoría X y teoría Y de Douglas Mc. Gregor: 
Para Douglas Mc Gregor, existe una relación directa entre la actitud que tendrán 
los jefes para con sus trabajadores y como consecuencia el comportamiento de 
ellos, al momento de realizar las diversas actividades y funciones dentro de la 
empresa. 
Se ha demostrado que todo jefe se comporta de una manera determinada y tiene 







La teoría X, muestra al ser humano, motivado por su propia naturaleza, es 
ocioso, no le gusta trabajar, si hace algo lo quiere hacer rápido, sin preocuparse 
si está bien o no, cumple por obligación, no hace nada gratis, todo lo hace por 
dinero, no quiere mejorar, no le gusta salir de su zona de confort, es conformista, 
no quiere crecer, no quiere mejorar. 
Mientras que la teoría Y, es la actitud que debe tener un líder en respuesta a la 
teoría X, su tarea primordial, cambiar la manera de ver la vida a su trabajador, 
motivarlo, hacerlo mejorar, hacerlo crecer, darle seguridad, sacarlo de su zona 
de confort, crear un clima de trabajo favorable, positivo para el crecimiento de 
este y como consecuencia de su empresa. 
Esta teoría servirá para conocer si el clima organizacional de la empresa 
Ditranserva SAC. se orienta al tipo X o al tipo Y. 
Tabla 1: Teoría X y Y de Douglas Mc Gregor 








2.2.2 LA PRODUCTIVIDAD  
2.2.2.1 Definición:  
Para (Dessler, 2015),  la productividad se calcula a través de un cociente entre los 
bienes y servicios, entre sus insumos.  
La productividad está en relación directa con el área de recursos humanos, es decir 
con la mano de obra, ya que de ellos dependerá si la productividad es alta o baja 
en determinados momentos. 
La productividad es medida en tiempos determinados, de acuerdo al rendimiento 
producido por el total de trabajadores, considerando que la empresa es productiva 
si el rendimiento de los trabajadores ha sido mayor que el esperado, generando una 
mayor cantidad de productos, es decir mayor ganancia para la empresa, por lo que 
se considerara una empresa no productiva si el rendimiento de los trabajadores ha 
sido menos que el esperado, produciendo menos productos y menos ingreso. 
Para (Fietman, 1994) de los mayores que afectan a la productividad de la empresa, 
los más importantes son: 
Recursos Humanos. Es considerado el más importante agente de la productividad, 
ya que está en relación directa con esta, sin rendimiento por parte de los empleados 
no se podría calcular la productividad laboral en la empresa, de esta depende si la 
productividad es alta, media o mala. 
Maquinaria y Equipo. Es de vital importancia conocer el estado de las 






desarrollen de la mejor manera, evitando contratiempos innecesarios y 
paralizaciones por fallas de maquinarias y equipos. 
Organización del Trabajo. Si todo está organizado y establecido se evitará 
contratiempos incensarios, cada quien sabrá qué es lo que debe hacer y cómo 
lograrlo, si existe el orden, se minimiza el retraso. 
2.2.2.2 Beneficios de la productividad. 
La medición de la productividad le permitirá al jefe o líder, conocer hacia donde 
se dirige su empresa, hacia la ruina y bancarrota o al crecimiento y desarrollo, de 
tener una mala productividad le permitirá establecer estrategias, mejoras, para 
aumentar su productividad y evitar que caiga en la desgracia. De tener una buena 
productividad velar por el cumplimiento de sus buenas estrategias que han 
permitido alcanzar el logro de sus metas y mucho más. 
Ya que la única manera para que una empresa pueda cumplir sus metas planteadas 
y alcanzar sus objetivos, es aumentando su productividad, ya que a mayor 
productividad, habrá mayores ganancias, es por ello que el jefe está en la 
obligación de velar por la obtención de una buena productividad en su empresa. 
2.2.2.3 Medición de la productividad 
(Gaither & Frazier, 2010), Para la investigación, se determinará la productividad 











Esto nos permitirá hallar la productividad en la empresa que se ha generado en un 
determinado tiempo  
2.2.2.4 Indicadores de productividad. 
(Koontz & Weihrich, 2004), dan a conocer tres criterios que para ellos son 
esenciales para determinar la productividad, siendo estos: 
• Eficiencia. 
Está relacionado con la rapidez con que se realiza una tarea, la pérdida de 
tiempo por retrasos innecesarios, la habilidad para ejecutar un determinado 
trabajo en el menor tiempo posible. 
Esta eficiencia tiene que ver con la rapidez, sin tomar en cuenta la calidad 
del producto a obtenerse, es por ello que es un criterio incompleto que por sí 
solo no podría medir la productividad, siendo este complementario en la 
medición de la productividad. 
• Efectividad. 
Es aquel que permitirá saber si las metas que la empresa se ha trazado han 
podido ser alcanzados o superados.  
Al igual que la eficiencia, tiene que ver con la cantidad total del producto, 
sin tomar en cuenta la calidad de este, por lo que también es un criterio 









Este criterio está basado más en la calidad que en la cantidad del producto a 
obtenerse, no basta con haber alcanzado las metas establecidas, sino a que 
costo se alcanzó dichas metas, es decir, ¿el cliente se sintió satisfecho con el 
producto alcanzado?, ¿el producto obtenido es un producto de calidad?, estas 
interrogantes son respondidas por este criterio, conocido como eficacia. 
Este criterio está basado mayormente en la calidad del producto, es por ello 
que es complementario a los otros criterios, si juntamos los tres criterios se 
puede medir plenamente la productividad, tanto en cumplimiento de metas 
como en calidad del producto final. 
2.2.3 RELACIÓN ENTRE CLIMA LABORAL Y PRODUCTIVIDAD 
Para que una empresa tenga una productividad alta y pueda cumplir con sus objetivos, es 
imprescindible que el clima laboral que se fomente por parte de los jefes sea el mejor 
posible. 
Para lograr que una empresa tenga un clima laboral productivo, se debe iniciar desde los 
superiores, es decir desde el jefe o gerente, este debe comportarse como un líder, observar 
que el ambiente de trabajo sea el mejor posible, evitar rotaciones que perjudican el 
rendimiento del nuevo personal, así como la pérdida de tiempo en la capacitación de los 
nuevos trabajadores, fomentar la comunicación entre sus trabajadores, las reuniones de 
trabajo donde pueda escuchar sus opiniones, crear equipos de trabajo donde puedan 
ayudarse mutuamente, reuniones de confraternización, donde sus trabajadores sientan que 






fortalezcan el desarrollo profesional de cada uno de sus trabajadores, bonos que los motiven 
a seguir adelante en el cumplimiento de las metas de la empresa, que ellos puedan 
identificarse con el logro de los objetivos de la empresa. 
Se debe tener siempre presente, que el recurso humano es el agente más importante para el 
cumplimiento de los logros en la empresa y muchas veces no basta solo con estar bien 
capacitado y que las maquinarias estén en óptimas condiciones, si no existe una motivación 
en el trabajador, el rendimiento no aumentara, pero si los trabajadores se sienten motivados 
lograran todas las metas que la empresa se ha planteado. 
2.2.3.1 Características de un clima laboral productivo 
Sabemos que el clima laboral está conformado por aspectos físicos y sociales del individuo, 
es por ello que existen algunos factores que permiten la mejora de un clima laboral para que 
el rendimiento de los trabajadores sea óptimo y de esa manera la productividad pueda 
aumentar. 
• Participación: El sentirse parte de algo, propicia el sentido de pertenencia y 
responsabilidad por lo que pueda suceder en la empresa. Si los jefes en los buenos 
momentos propician la participación de los empleados por los logros ganados, 
felicitándolos por su buena labor, por su excelente trabajo, premiándolos de alguna 
manera, haciéndolos formar parte de la empresa y por lo cual acreedor de las 
ganancias obtenidas, en los malos momentos que la empresa pudiera atravesar el 
trabajador también se sentirá identificado con el problema, logrando 






• Comunicación: La comunicación es importante en toda empresa, sin comunicación 
no hay orden, sin orden no hay ejecución, sin ejecución no hay rendimiento. Si las 
ordenes son claras y comunicadas desde el alto mando hasta el último trabajador de 
la empresa, cada quien desarrollará su función, como un pequeño engranaje cada 
diente se moverá, hasta hacer girar un gran engranaje.  
• Reconocimiento: No puede existir un buen clima laboral, sino existe un 
reconocimiento a los trabajadores, por naturaleza al ser humano le gusta ser 
reconocido por algo que hace bien, aumenta la confianza en si mismo. Es muy 
importante hacer el reconocimiento a los trabajadores, no meramente monetario, 
puede ser un diploma, su nombre en la pared por ser el trabajador del mes, algo que 
lo haga sentirse importante en la empresa, que sienta que su trabajo es importante 
para el funcionamiento y crecimiento de la empresa donde día a día el labora. 
• Respeto: Existe una frase donde dice que la opinión se respeta, pero no se comparte, 
escuchar las opiniones de todos con respeto, tratar a todos con respeto, desde el 
superior hasta el subalterno fomentará un clima laboral productivo, haciendo posible 
que el tiempo que se pasa en el trabajo sea el mejor posible y no una larga pesadilla 
de 8 horas. 
• Competitividad: La competencia dentro de una empresa es buena, ya que 
mantendrá alertas a todos los trabajadores, creando un ambiente de mejora continua, 
en la realización de procesos, en la búsqueda de estrategias que permitan mejorar el 







III. METODOLOGÍA  
3.1 ENFOQUE, ALCANCE Y DISEÑO 
ENFOQUE  
El enfoque a utilizar para la investigación es el cuantitativo, porque permite descubrir 
condiciones actuales, investigar relaciones, a su vez estudiar fenómenos de causa y efecto. 
La investigación está delimitada y las preguntas son concretas sobre temas específicos. 
Los datos numéricos se evalúan con métodos estadísticos. 
ALCANCE 
En cuanto al alcance, la investigación es de tipo descriptivo observacional, ya que se analiza 
el entorno tal cómo es y cómo se mantiene un fenómeno y sus componentes, permitiendo 
detallar el fenómeno estudiado a través de la medición de sus atributos. 
DISEÑO 
En la investigación se utiliza un diseño no experimental, ya que las variables a estudiarse no 
son manipuladas, observando desde situaciones que ya existen, siendo el tipo de diseño 
longitudinal, ya que las variables a estudiarse se analizan en dos tiempos determinados, cuyo 
esquema está establecido de la siguiente manera: 




3.2 MATRICES DE ALINEAMIENTO 
 
O = Medición de la variable 1: Clima organizacional






3.2.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Contribución del clima laboral en la productividad del personal de planta en la empresa Ditranserva 











¿Contribuye el clima 
laboral en la productividad 
del personal de producción 
en la empresa Ditranserva? 
4. ¿Contribuye el aspecto 
individual en la 
productividad del 
personal de producción 
en la empresa 
Ditranserva S.A.C?  
5. ¿Contribuye la 
comunicación en la 
productividad del 
personal de producción 
en la empresa 
Ditranserva S.A.C? 
6. ¿Contribuye la 
motivación en la 
productividad del 
personal de producción 
en la empresa 
Ditranserva S.A.C? 
 
Determinar la contribución 
que tiene el clima laboral en la 
productividad del personal de 
planta de la Empresa 
Ditranserva S.A.C.  
1. Determinar la contribución 
que tiene el aspecto 
individual en la 
productividad del personal 
de planta de la Empresa 
Ditranserva S.A.C.  
 
2. Determinar la contribución 
que tiene la comunicación 
en la productividad del 
personal de planta de la 
Empresa Ditranserva 
S.A.C.  
3. Determinar la contribución 
que tiene la motivación  en 
la productividad del 









































































3.2.2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 











Por Clima Laboral se 
entiende el conjunto de 
cualidades, atributos o 
propiedades 
relativamente 
permanentes de un 
ambiente de trabajo 
concreto que son 
percibidas, sentidas o 
experimentadas por las 
personas que componen 
la organización 
empresarial y que 
influyen sobre su 





El clima laboral de los 
trabajadores de la 
empresa Ditranserva 
será medido por las 







Dada por la percepción 
que el trabajador pueda 
tener hacia la empresa. 
 
 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 






El nivel de 
comunicación Interna 
que el trabajador 
percibe de la empresa 
 
12; 13; 14; 






La sensación de que su 
trabajo está bien 
valorado, reconocido, 
por parte de sus 
superiores. 
 
19; 20; 21; 
22; 23; 24; 
25; 26; 27; 





Según Gary Dessler, 
(2015), la productividad 
“es el cociente de los 
resultados (bienes y 
servicios) dividido entre 
los insumos (recursos 
tales como la mano de 
obra y el capital).  
 
La productividad del 
personal será 
determinada por la base 
de datos de la Empresa 
al momento de ejecutar 












obtenida durante el 















3.3 POBLACION Y MUESTRA 
La población está conformada por 30 trabajadores a tiempo completo que labora en el área 
de producción de la Empresa Ditranserva S.A.C – Cajamarquilla, los cuales son 
trabajadores perennes, algunos de los cuales ya cuentan con años de antigüedad en la 
empresa, laborando durante el año 2019, año en el cual se realizó la primera encuesta. 
El tipo de muestreo es no probabilístico, por lo que de la población de los 30 trabajadores 
del área de producción a tiempo completo se consideró a la población en su totalidad, entre 
trabajadores con muchos años de servicio (entre 10 a 15 años) y algunos que recién 
contaban con algunos años (entre 2 a 5 años), tomando en consideración que para la 
segunda parte de la encuesta se cuenta con la presencia de todos ellos. Se calcula la muestra 
para población conocida, según Ramírez (1999) 
  
Nivel de confianza = 95% (Z= 1.96)  
p = 0.5 (Como no se tiene un estudio piloto previo se considera 50%) 
q = 0.5 (Como no se tiene un estudio piloto previo se considera 50%) 
N = 30 (Población total) 





n = 27.894  
Para ser una muestra representativa se necesitaría de 28 trabajadores, en la investigación 






3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
La técnica que se utiliza desde el inicio de la investigación es la revisión de fuentes 
bibliográficas, la cual está en relación con el problema objeto de investigación, que sirve 
como guía en la obtención de los resultados del proyecto de investigación. Otra de las 
técnicas a aplicar es la encuesta ya que permite obtener datos específicos de los trabajadores 
sobre las variables a investigar, a través de preguntas cerradas con lenguaje claro y sencillo. 
El instrumento a aplicar en la investigación es el cuestionario de escala valorativa, 
aplicado bajo la escala de Likert que consta de 34 preguntas y dispone de cinco alternativas 
estudio. Dicha encuesta será aplicada en dos momentos diferentes, en un lapso 
determinado, luego de haber realizado una mejora en el clima laboral. Dicho cuestionario 
fue aplicado anteriormente en el proyecto de investigación “CLIMA ORGANIZACIONAL 
Y EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA INPROCONSA 
S.A.C. EN EL PRIMER SEMESTRE 2017” el cual fue validado por los respectivos 
expertos, pudiéndose realizar su ejecución.    
Se toman vistas fotográficas de las personas que constituyen el público objetivo, para 
apreciar la variable del estudio de investigación: clima laboral y para la variable de 
productividad se cuenta con los datos de volumen de producción en los dos momentos 
























5 4 3 2  1 
Ítems 
Negativo 
1 2 3 4  5 
Fuente: Elaboración propia 
 La valoración categórica del clima laboral fue:  
Muy buena: 139 a 170 
Buena:            105 a 136 
   
Regular: 71 a 102 













Comunicación Motivación Total 
Muy buena 61 a 75 29 a 35 49 a 60 139 a 170 
Buena 46 a 60 22 a 28 37 a 48 105 a 136 
Regular 31 a 45 15 a 21 25 a 36 71 a 102 
Mala 15 a 30 7 a 14 12 a 24 34 a 68 
Fuente: Elaboración propia 







3.5 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
|Para la investigación se realizó los siguientes procedimientos: 
• Envío de la carta al dueño de la empresa Ditranserva S.A.C, solicitando el permiso 
respectivo, dándole a conocer el estudio que se desea hacer en su empresa. 
• Se procede a la identificación de los participantes que conformarán la muestra en 
•  Se aplican los instrumentos para la toma de datos iniciales para conocer el clima 
laboral y su productividad, en ese momento. 
• Se realiza la tabulación y evaluación de datos. 
• Se analizan los datos y se proponen determinadas intervenciones como: talleres de 
capacitación, charlas motivacionales, plan de incentivos, reuniones de 
confraternización, que se aplicaran durante 5 meses, para asi mejorar el clima 
laboral.  
• Se aplican los instrumentos para la toma de datos finales, luego de 5 meses de haber 
realizado el mejoramiento del clima laboral, con los datos de productividad en ese 
momento se hacen las comparaciones entre los dos tiempos tanto en clima laboral 
como en productividad. 
• Se interpretan los datos según los resultados obtenidos. 
• Se procede a la ejecución del informe final, mencionando si el clima laboral 










IV. RESULTADOS Y ANÀLISIS 
Al momento de realizar la investigación, el objetivo principal es descubrir si el clima laboral 
contribuye o no en la productividad de la empresa Ditranserva SAC, para hacer eso posible se 
los cuales se darán en dos tiempos determinados, siendo estos los meses de agosto del 2019 y 
febrero del 2020, a continuación se detalla los resultados obtenidos en estos dos tiempos. 
4.1 RESULTADOS Y ANÀLISIS DE DATOS INICIALES (AGOSTO) 
En el mes de agosto, el día 15 se realizó la primera toma de datos a la muestra seleccionada 
a través de la encuesta, para conocer el clima laboral que se vivía en la empresa y de ser 
necesaria mejorarla para la siguiente toma de datos.  
En ese mes también se solicitó a la empresa que nos proporcionara el volumen de 
producción que se estaría generando. 
4.1.1 VALIDACIÓN DE DATOS: ALFA DE CRONBACH 
 Usado para poder medir la fiabilidad de los datos obtenidos en la encuesta, es la 








procede   al  llenado  de  la  encuesta (que  será  el instrumento de medición de clima laboral)
por  parte  de  la  muestra  (30  trabajadores  del  área  de  producción)  y  la obtención de los






Tabla 4: Alfa de Cronbach 
ALFA DE CRONBACH 
MUESTRA ASPECTO 
INDIVIDUAL 
COMUNICACIÓN MOTIVACIÓN SUMA DE 
DIMENSIÓN 
TRABAJADOR 01 62 30 50 142 
TRABAJADOR 02 58 28 42 128 
TRABAJADOR 03 32 16 26 74 
TRABAJADOR 04 45 14 24 83 
TRABAJADOR 05 36 25 32 93 
TRABAJADOR 06 50 18 45 113 
TRABAJADOR 07 50 32 48 130 
TRABAJADOR 08 45 15 30 90 
TRABAJADOR 09 52 24 46 122 
TRABAJADOR 10 46 26 46 118 
TRABAJADOR 11 35 10 33 78 
TRABAJADOR 12 28 12 24 64 
TRABAJADOR 13 42 18 52 112 
TRABAJADOR 14 35 17 29 81 
TRABAJADOR 15 26 16 24 66 
TRABAJADOR 16 36 14 35 85 
TRABAJADOR 17 50 20 45 115 
TRABAJADOR 18 39 22 49 110 
TRABAJADOR 19 46 21 44 111 
TRABAJADOR 20 45 20 44 109 
TRABAJADOR 21 50 18 50 118 
TRABAJADOR 22 54 22 48 124 
TRABAJADOR 23 60 26 55 141 
TRABAJADOR 24 52 25 52 129 
TRABAJADOR 25 45 25 35 105 
TRABAJADOR 26 39 22 36 97 
TRABAJADOR 27 50 33 52 135 
TRABAJADOR 28 45 24 42 111 
TRABAJADOR 29 35 26 28 89 
TRABAJADOR 30 46 23 42 111 
TOTAL 1334 642 1208 3184 
VARP 78.12 32.31 91.26 454.92 
Varianza de la población (Suma de 
VARP) 
201.69     






Se calcula alfa (α), considerando que se considera bueno si es mayor o igual que 0.8  







2)  … (4)   
   k = Numero de ítems = 3 
   Si
2 = Sumatoria de varianza de los ítems = 201.69 
   St
2 = Varianza de la suma de los ítems = 454.92 
   α = Coeficiente de Alfa de Cronbach 






)     ∝= 0.835 
   Siendo que ∝ es mayor que 0.8, la toma de datos de la encuesta se considera bueno. 
 
4.1.2 RESULTADOS Y ANÀLISIS DEL CLIMA LABORAL - AGOSTO  
Los resultados en el aspecto individual están determinados en los ítems: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,28,29,30 y 31; los resultados en comunicación están 
determinados en los ítems: 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y por último los resultados en 
motivación están determinados en los ítems: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 32, 33 

















➢ En la tabla 7 y figura 1, se muestra los resultados del ítem 1; siendo estos que, el 23.33% de 
los trabajadores están totalmente de acuerdo con la distribución física de su área de trabajo, 
ya que para ellos esto facilita que puedan realizar de manera efectiva sus labores diarias, el 
40.00% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello. Aunque la gran mayoría se siente 
satisfecho con su área de trabajo, hay un 20.00% que aún está en desacuerdo, por lo que se 
debe mejorar está distribución física del área de trabajo.   
ITEM 1: ¿LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL AREA DE TRABAJO ¿FACILITA LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 6 5 12 7 30 












Fuente: Elaboración propia 
Figura 1: Porcentaje de ítem 01 
Fígura 1:Porcentaje de frecuencia de ítem 01 






➢ En la tabla 8 y figura 2, se muestra los resultados del ítem 4, siendo estos que, el 16.67% de 
los trabajadores están totalmente de acuerdo que cree que su jefe inmediato es comprensivo, 
así como el 23.33% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello. Solo una parte de los 
trabajadores siente que su jefe inmediato es comprensivo, por lo que se debe trabajar para 
mejorar este ítem 
ITEM 4: ¿CREE USTED QUE SU JEFE INMEDIATO ES COMPRENSIVO? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 3 10 5 7 5 30 




















Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6: Porcentaje de ítem 04 






➢ En la tabla 9 y figura 3 se muestra los resultados del ítem 6, siendo estos que, el 10.00% 
de los trabajadores están totalmente de acuerdo que el trabajo le permite desarrollarse 
profesionalmente, así como el 13.33% está de acuerdo, el 20.00% es indiferente a ello. 
Muy pocos trabajadores piensan que el trabajo les permite desarrollarse profesionalmente 
existe un 40.00% que está en desacuerdo y un 16.67% totalmente en desacuerdo, por lo 
que se debe trabajar para mejorar.  
ITEM 6: ¿EL TRABAJO LE PERMITE DESARROLLARSE PROFESIONALMENTE? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE DE ACUERDO TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
TOTAL 
FRECUENCIA 5 12 6 4 3 30 



















Fuente: Elaboración propia 
Tabla 7: Porcentaje de ítem 6 
Figura 3:Porcentaje de ítem 6 
Figura 06: Porcentaje de frecuencia de ítem 06 






Resumen de la dimensión aspecto individual 
En la tabla 10 y figura 4, se muestra los resultados de la dimensión del aspecto individual 
considerados los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,28,29,30 y 31; resaltándose que de los ítems de 
mayor porcentaje son de 40.00 % se ubican en la codificación o calificación de acuerdo o 
desacuerdo, esto significa que hay que mejorar la dimensión aspecto individual sobre todo en los 
ítems 6, 7, 9, 10, 28, 29, 30 y 31 que son los ítems más bajos. 
Asimismo, los promedios de porcentaje de totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, 














física del área de 
trabajo ¿facilita la 
realización de sus 
labores? 
Frecuencia 0 6 5 12 7 30 
Valoración 0 12 15 48 35 110 
Porcentaje 0.00% 20.00% 16.67% 40.00% 23.33% 100% 
2.El ambiente 
creado por sus 
compañeros de 
trabajo ¿es el ideal 
para desempeñar 
sus funciones? 
Frecuencia 0 8 5 10 7 30 
Valoración 0 16 15 40 28 99 
Porcentaje 
0.00% 26.67% 16.67% 33.33% 23.33% 100% 
3.¿Siente usted 
que las tareas que 
realiza son tan 
valiosas como las 
de cualquier otro 
trabajador? 
Frecuencia 0 8 5 8 9 30 
Valoración 0 16 15 32 45 108 
Porcentaje 
0.00% 26.67% 16.67% 26.67% 30.00% 100% 
4.¿Cree usted que 
su jefe inmediato 
es comprensivo? 
Frecuencia 3 10 5 7 5 30 
Valoración 3 20 15 28 35 101 
Porcentaje 10.00% 33.33% 16.67% 23.33% 16.67% 100% 
5.¿Cree usted que 
el ambiente de 
Frecuencia 4 6 8 9 3 30 
Valoración 4 12 24 36 15 91 









13.33% 20.00% 26.67% 30.00% 10.00% 100% 





5 12 6 4 3 30 
Valoración 5 24 18 16 15 78 
Porcentaje 16.67% 40.00% 20.00% 13.33% 10.00% 100% 
7.¿Su jefe 
inmediato le da a 




Frecuencia 8 6 5 7 4 30 
Valoración 8 12 15 28 20 83 
Porcentaje 
26.67% 20.00% 16.67% 23.33% 13.33% 100% 
8.¿Se siente usted 
apoyado por su 
grupo de trabajo? 
Frecuencia 6 5 5 9 5 30 
valoración 6 10 15 36 25 92 




esfuerzo de los 
trabajadores? 
Frecuencia 10 8 5 7 0 30 
Valoración 10 16 15 28 0 69 
Porcentaje 33.33% 26.67% 16.67% 23.33% 0.00% 100% 
10.¿Las relaciones 
personales en su 
área son las 
adecuadas? 
Frecuencia 5 9 4 7 5 30 
Valoración 5 18 12 28 25 88 
Porcentaje 16.67% 30.00% 13.33% 23.33% 16.67% 100% 
11.¿Considera que 
Ditranserva es el 
mejor lugar para 
trabajar? 
Frecuencia 4 4 8 9 5 30 
Valoración 4 8 24 36 20 92 
Porcentaje 13.33% 13.33% 26.67% 30.00% 16.67% 100% 
28.¿Siente que su 
trabajo es 
importante? 
Frecuencia 5 9 5 7 4 30 
Valoración 5 18 15 28 20 86 
Porcentaje 17% 30% 17% 23% 13% 100% 
29.¿En este último 
año, ha tenido 
oportunidades en 
el trabajo de 
aprender y de 
crecer? 
Frecuencia 9 8 6 7 0 30 
Valoración 9 16 18 28 0 71 
Porcentaje 
30.00% 26.67% 20.00% 23.33% 0.00% 100% 
30.¿Sabe lo que se 
espera de usted en 
la empresa? 
Frecuencia 5 9 5 9 2 30 
Valoración 5 18 15 36 10 84 
Porcentaje 16.67% 30.00% 16.67% 30.00% 6.67% 100% 
31.¿La 
organización 
tienen un grupo 
directivo que le 
inspira confianza? 
Frecuencia 8 6 6 6 4 30 
Valoración 8 12 18 24 20 82 











En la tabla 11 y figura 5, se muestra el resumen de valoración de la dimensión aspecto 
individual, observándose que la valoración menor son los ítems 9 y 29: ¿En este último 
año ha tenido en el trabajo oportunidades de aprender y crecer?, y ¿Ditranserva se preocupa 
por reconocer el esfuerzo de sus trabajadores? Siendo el puntaje total de valoración 44.47. 
 
ASPECTO INDIVIDUAL 
ITEM VALORACIÓN PROMEDIO 
DE LA 
VALORACIÓN 
¿LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL AREA DE TRABAJO ¿FACILITA LA 
REALIZACIÓN DE SUS LABORES? 110 3.67 
EL AMBIENTE CREADO POR SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO ¿ES EL IDEAL 
PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES? 99 3.30 
¿SIENTE USTED QUE LAS TAREAS QUE REALIZA SON TAN VALIOSAS COMO 
LAS DE CUALQUIER OTRO TRABAJADOR? 108 3.60 
¿CREE USTED QUE SU JEFE INMEDIATO ES COMPRENSIVO? 
101 3.37 




















Fuente: Elaboración propia 
Figura 4:Porcentaje de la dimensión aspecto individual 
Figura 16: Porcentaje de la dimensión aspecto individual 
Fuente: Elaboración propia 







¿EL TRABAJO LE PERMITE DESARROLLARSE PROFESIONALMENTE? 
78 2.60 
¿SU JEFE INMEDIATO LE DA A CONOCER LO BIEN QUE ESTA 
DESARROLLANDO SUS FUNCIONES? 83 2.77 
¿SE SIENTE USTED APOYADO POR SU GRUPO DE TRABAJO? 
92 3.07 
¿DITRANSERVA SE PREOCUPA POR RECONOCER EL ESFUERZO DE LOS 
TRABAJADORES? 69 2.30 
¿LAS RELACIONES PERSONALES EN SU ÁREA SON LAS ADECUADAS? 
88 2.93 
¿CONSIDERA QUE DITRANSERVA ES EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR? 
92 3.07 
¿SIENTE QUE SU TRABAJO ES IMPORTANTE? 
86 2.87 
¿EN ESTE ÚLTIMO AÑO, HA TENIDO OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO DE 
APRENDER Y DE CRECER?  71 2.37 
¿SABE LO QUE SE ESPERA DE USTED EN LA EMPRESA? 
84 2.80 
¿LA ORGANIZACIÓN TIENEN UN GRUPO DIRECTIVO QUE LE INSPIRA 
CONFIANZA? 82 2.73 




















¿LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL
AREA DE TRABAJO ¿FACILITA…
EL AMBIENTE CREADO POR
SUS COMPAÑEROS DE…
¿SIENTE USTED QUE LAS
TAREAS QUE REALIZA SON…
¿CREE USTED QUE SU JEFE
INMEDIATO ES…
¿CREE USTED QUE EL
AMBIENTE DE TRABAJO ES…
¿EL TRABAJO LE PERMITE
DESARROLLARSE…
¿SU JEFE INMEDIATO LE DA A
CONOCER LO BIEN QUE ESTA…
¿SE SIENTE USTED APOYADO




PERSONALES EN SU ÁREA…
¿CONSIDERA QUE
DITRANSERVA ES EL MEJOR…
¿SIENTE QUE SU TRABAJO ES
IMPORTANTE?
¿EN ESTE ÚLTIMO AÑO, HA
TENIDO OPORTUNIDADES…
¿SABE LO QUE SE ESPERA DE
USTED EN LA EMPRESA?
¿LA ORGANIZACIÓN TIENEN
UN GRUPO DIRECTIVO QUE…
ASPECTO INDIVIDUAL
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5: Valoración de la dimensión aspecto individual 
Figura 5: Valoración de la dimensión aspecto individual 







➢ En la tabla 12 y figura 6, se muestra los resultados del ítem 12, siendo estos que, el 16.67% 
de los trabajadores están totalmente de acuerdo con que los jefes suelen estar bien 
informados y los transmiten a los trabajadores, el 26.67% está de acuerdo, el 23.33% es 
indiferente a ello. Todavía existen muchos trabajadores que piensan que sus jefes no les 
transmiten la información necesaria, habiendo un 20.00% que aún está en desacuerdo y un 
13.33% en totalmente en desacuerdo. 
ITEM 12: ¿LOS JEFES SUELEN ESTAR BIEN INFORMADOS Y LOS TRANSMITEN A LOS TRABAJADORES? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 






4 6 7 8 5 
30 
PORCENTAJE 
















Tabla 10: Porcentaje de ítem 12 
Tabla 12: Frecuencia y porcentaje de ítem 12 
Figura 6:Porcentaje de ítem 12 
Figura 6: Porcentaje de frecuencia de ítem 12 
Fuente: Elaboración propia 






➢ En la tabla 13 y figura 7, se muestra los resultados del ítem 14, siendo estos que, el 13.33% 
de los trabajadores están totalmente de acuerdo que considera que se tiene claridad de las 
funciones y conoce como puede aportar y apoyar en las funciones de los demás, así como 
el 26.67% está de acuerdo, el 23.33% es indiferente.  Existen muchos trabajadores que no 
están de acuerdo con que se tiene claridad de las funciones y conoce como puede aportar y 
apoyar en las funciones de los demás, siendo estos el 20.00% y el 16.67% que están en 
totalmente en desacuerdo. 
ITEM 14: ¿TIENE USTED CLARIDAD DE SUS FUNCIONES Y CONOCE COMO PUEDE APORTAR Y APOYAR EN LAS 
FUNCIONES DE LOS DEMÁS? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 






5 6 7 8 4 30 
PORCENTAJE 














Figura 7: Porcentaje de ítem 14 
Figura 20: Porcentaje de frecuencia de ítem 14 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 







➢ En la tabla 14 y figura 8, se muestra los resultados del ítem 16, siendo estos que, el 13.33% 
de los trabajadores están totalmente de acuerdo que creen que la empresa promueve la 
comunicación, así como el 30.00% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello. Aunque 
existe cierta cantidad de trabajadores que creen que se promueve la comunicación dentro 
de la institución, hay un 20.00% y 20.00% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 
respectivamente. 
ITEM 16: ¿CREE USTED QUE SE PROMUEVE LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 6 6 5 9 4 30 















Figura 8: Porcentaje de ítem 16 
Figura 22: Porcentaje de frecuencia de ítem 16 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
 






Resumen de la dimensión comunicación 
En la tabla 15 y figura 9, se muestra los resultados de la dimensión de comunicación considerados 
los ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; resaltándose que los ítems de mayor porcentaje son de 30.00 
% se ubican en la codificación o calificación de acuerdo o desacuerdo, esto significando que hay 
mucho por mejorar, sobre todo los ítems más bajos que son 15, 17 y 18. 
Asimismo, los promedios de porcentaje de totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, 











12.¿Los jefes suelen 
estar bien 
informados y los 
transmiten a los 
trabajadores? 
Frecuencia 4 6 7 8 5 30 
Valoración 4 12 21 32 25 94 
Porcentaje 13.33% 20.00% 23.33% 26.67% 16.67% 100% 
13.¿Se habla 
abiertamente sobre 
los errores y 
fracasos para que se 
aprendan de ellos? 
Frecuencia 5 9 5 6 5 30 
Valoración 5 18 15 24 25 87 
Porcentaje 
16.67% 30.00% 16.67% 20.00% 16.67% 100% 
14.¿Tiene usted 
claridad de sus 
funciones y conoce 
como puede aportar 
y apoyar en las 
funciones de los 
demás? 
Frecuencia 5 6 7 8 4 30 
Valoración 5 12 21 32 20 90 
Porcentaje 
16.67% 20.00% 23.33% 26.67% 13.33% 100% 
15.¿Le brindan a 
usted normas y 
procedimientos que 
le sirven como guía 
para hacer bien su 
trabajo? 
Frecuencia 2 2 6 12 8 30 
Valoración 2 4 18 48 40 112 
Porcentaje 
6.67% 6.67% 20.00% 40.00% 26.67% 100% 
16.¿Cree usted que 
se promueve la 
comunicación 
dentro de la 
institución? 
Frecuencia 6 6 5 9 4 30 
Valoración 6 12 15 36 20 89 
porcentaje 20.00% 20.00% 16.67% 30.00% 13.33% 100% 
 









En la tabla 16 y figura 10, se muestra el resumen de valoración de la dimensión comunicación, 
observándose que la valoración menor es el ítem N°17: ¿En el trabajo existen diversos medios 

























6 8 7 5 4 30 
Valoración 6 16 21 20 20 83 




Frecuencia 5 9 5 6 5 30 
Valoración 5 18 15 24 25 87 
Porcentaje 16.67% 30.00% 16.67% 20.00% 16.67% 100% 
Promedio de porcentaje 15.71% 21.90% 20.00% 25.71% 16.67% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 9: Porcentaje de la dimensión comunicación 
Figura 25: Porcentaje de la dimensión comunicación 

















¿LOS JEFES SUELEN ESTAR




SOBRE LOS ERRORES Y
FRACASOS PARA QUE SE
APRENDAN DE ELLOS?
¿TIENE USTED CLARIDAD
DE SUS FUNCIONES Y
CONOCE COMO PUEDE
APORTAR Y APOYAR EN LAS
FUNCIONES DE LOS…
¿LE BRINDAN A USTED
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS QUE LE
SIRVEN COMO GUIA PARA
HACER BIEN SU TRABAJO?











Ítem Valoración Promedio de la 
valoración 
12.¿Los jefes suelen estar bien informados y los 
transmiten a los trabajadores ? 94 3.13 
13. ¿Se habla abiertamente sobre los errores y 
fracasos para que se aprendan de ellos? 87 2.90 
14.¿Tiene usted claridad de sus funciones y conoce 
como puede aportar y apoyar en las funciones de los 
demás? 90 3.00 
15.¿Le brindan a usted normas y procedimientos que 
le sirven como guía para hacer bien su trabajo? 112 3.73 
16.¿Cree usted que se promueve la comunicación 
dentro de la institución ? 89 2.97 
17.¿En el trabajo existen diversos medios para 
comunicarse ? 83 2.77 
18.¿La comunicación es fluida ? 87 2.90 
Puntaje total de Valoración   21.40 
Figura 10: Valoración de la dimensión comunicación 
Figura 26: Valoración de la dimensión comunicación 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 







➢ En la tabla 17 y figura 11, se muestra los resultados del ítem 19; siendo estos que, el 
16.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo en creer tener la posibilidad de 
ascender a otro puesto de trabajo dentro de Ditranserva, el 26.67% está de acuerdo, el 
20.00% es indiferente a ello, sin embargo, existe un 13.33% totalmente en desacuerdo y 
13.33% en desacuerdo.  
Tabla 15: Porcentaje de ítem 19 










Frecuencia 4 7 6 8 5 30 
Porcentaje 13.33% 23.33% 20.00% 26.67% 16.67% 100% 
       

















Figura 11: Porcentaje de ítem 19 













                                                                                                                     Fuente: elaboración propia 
➢ En la tabla 18 y figura 12, se muestra los resultados del ítem 21, siendo estos que, el 
6.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo que siente que en el último 
trimestre ha sido reconocido o premiado por haber hecho un buen trabajo, así como el 
6.67% está de acuerdo, el 26.67% es indiferente a ello. Existe un gran porcentaje que no 
se siente reconocido ni premiado por la empresa, siendo un 33.33% en desacuerdo y 
26.67% que está totalmente en desacuerdo, por lo que debe seguir trabajar para mejorar 
este ítem.  
Tabla 16: Porcentaje de ítem 21 










Frecuencia 8 10 8 2 2 30 
Porcentaje 26.67% 33.33% 26.67% 6.67% 6.67% 100.00% 
       








































➢ En la tabla 19 y figura 13, se muestra los resultados del ítem 33, siendo estos que, el 
para mejorar la minoría que falta. 
Tabla 17: Porcentaje de ítem 33 









Frecuencia 3 8 7 6 6 30 
Porcentaje 10.00% 26.67% 23.33% 20.00% 20.00% 100.00% 
       
 Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 13: Porcentaje de ítem 33 
 


















20.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo que se siente seguro y estable en
su trabajo,  así  como  el  20.00%  está  de  acuerdo,  el 23.33%  es   indiferente  a  ello y






Resumen de la dimensión motivación 
En la Tabla 20 y figura 14, se muestra los resultados de la dimensión del aspecto motivación 
considerados los ítems 19,20,21,22,23,24,25,26,27,32, 33 y 34.  
Los promedios de porcentaje según codificación en totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
indiferente, desacuerdo, totalmente en desacuerdo son 20.83%, 28.06%, 18.89%,19.17% y 
13.06% respectivamente.  









19.¿ Cree Usted que 
tiene posibilidad de 
ascender a otro 
puesto de trabajo 
dentro de 
Ditranserva? 
Frecuencia 4 7 6 8 5 30 
Valoración 4 14 18 32 25 93 
Porcentaje 
13.33% 23.33% 20.00% 26.67% 16.67% 100% 
20.¿Se le da 
oportunidad al 
personal en influir 
en los diversos 
procedimientos y 
actividades de 
acuerdo a sus 
responsabilidades? 
Frecuencia 3 6 8 7 6 30 
Valoración 3 12 24 28 30 97 
Porcentaje 
10.00% 20.00% 26.67% 23.33% 20.00% 100% 
21.¿En el último 
semestre, se ha 
sentido reconocido 
o premiado por 
haber hecho un buen 
trabajo? 
Frecuencia 8 10 8 2 2 30 
Valoración 8 20 24 8 10 70 
Porcentaje 
26.67% 33.33% 26.67% 6.67% 6.67% 100% 
22.¿Se siente 
motivado en su 
trabajo? 
Frecuencia 5 8 5 7 5 30 
Valoración 5 16 15 28 25 89 
Porcentaje 16.67% 26.67% 16.67% 23.33% 16.67% 100% 
23.¿Considero que 
mis ideas son 
tenidas en cuenta 
para el 
mejoramiento de los 
procesos ? 
Frecuencia 8 6 8 5 3 30 
Valoración 8 12 24 20 15 79 
porcentaje 
26.67% 20.00% 26.67% 16.67% 10.00% 100% 



















4 2 4 12 8 30 
Valoración 4 4 12 48 40 108 
Porcentaje 13.33% 6.67% 13.33% 40.00% 26.67% 100% 
25.¿Se me paga a 
tiempo el salario? 
Frecuencia 0 0 0 16 14 30 
Valoración 0 0 0 64 70 134 
Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 53.33% 46.67% 100% 
26.¿Todos tenemos 
la oportunidad de 
recibir 
bonificación? 
Frecuencia 0 0 5 12 13 30 
Valoración 0 0 15 48 65 128 
Porcentaje 0.00% 0.00% 16.67% 40.00% 43.33% 100% 
27.¿El área de 
talento humano me 
presta un buen 
servicio? 
Frecuencia 2 4 4 12 8 30 
Valoración 2 8 12 48 40 110 
Porcentaje 6.67% 13.33% 13.33% 40.00% 26.67% 100% 
32.¿Puedo contar 
con la cooperación 
de las personas con 
las que trabajo? 
Frecuencia 4 6 5 10 5 30 
Valoración 4 12 15 40 25 96 
Porcentaje 13.33% 20.00% 16.67% 33.33% 16.67% 100% 
33.¿Se siente seguro 
y estable en su 
trabajo? 
Frecuencia 3 8 7 6 6 30 
Valoración 3 16 21 24 30 94 
Porcentaje 10.00% 26.67% 23.33% 20.00% 20.00% 100% 
34.¿Desea otro 
trabajo en lugar del 
actual? 
Frecuencia 6 12 8 4 0 30 
Valoración 30 48 24 8 0 110 
Porcentaje 20.00% 40.00% 26.67% 13.33% 0.00% 100% 






Figura 14: Porcentaje de dimensión motivación 
 
 Fuente: elaboración propia 
En la tabla 21 y figura 15, se muestra el resumen de valoración de la dimensión en motivación, 
observándose que la valoración mayor son los ítems 25 y 26. Asimismo que el promedio total de 
valoración es 49.17. 



























Ítem Valoración Promedio de la 
valoración 
19. Cree Usted que tiene posibilidad de ascender a 
otro puesto de trabajo dentro de Ditranserva 93 3.10 
20.¿Se le da oportunidad al personal en influir en los 
diversos procedimientos y actividades de acuerdo a 
sus responsabilidades? 97 3.23 
21.¿En el último semestre, se ha sentido reconocido o 
premiado por haber hecho un buen trabajo? 70 2.33 






                                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 















¿CREE USTED QUE TIENE
POSIBILIDAD DE ASCENDER
A OTRO PUESTO DE…
¿SE LE DA OPORTUNIDAD
AL PERSONAL EN INFLUIR
EN LOS DIVERSOS…
EN EL ULTIMO SEMESTRE
¿SE HA SENTIDO
RECONOCIDO O…
¿SE SIENTE MOTIVADO EN
SU TRABAJO?
¿CONSIDERO QUE MIS










¿EL AREA DE TALENTO
HUMANO ME PRESTA UN
BUEN SERVICIO?
¿PUEDO CONTAR CON LA
COOPERACION DE LAS
PERSONAS CON LAS QUE…
¿SE SIENTE SEGURO Y
ESTABLE EN SU TRABAJO?
¿DESEA OTRO TRABAJO EN
LUGAR DEL ACTUAL?
MOTIVACIÓN
23.¿Considero que mis ideas son tenidas en cuenta 
para el mejoramiento de los procesos ? 79 2.63 
24.Cuando es necesario. ¿Me conceden permisos para 
asuntos personales? 108 3.60 
25.¿Se me paga a tiempo el salario? 134 4.47 
26.¿Todos tenemos la oportunidad de recibir 
bonificación? 128 4.27 
27.¿El área de talento humano me presta un buen 
servicio? 110 3.67 
32.¿Puedo contar con la cooperación de las personas 
con las que trabajo? 96 3.20 
33.¿Se siente seguro y estable en su trabajo? 94 3.13 
34.¿Desea otro trabajo en lugar del actual? 110 3.67 
Puntaje total de Valoración   40.27 




























RESUMEN DE CLIMA LABORAL 
• ASPECTO INDIVIDUAL  44.47 
• COMUNICACIÓN   21.40 
• MOTIVACIÓN   40.27 
CLIMA LABORAL = 106.14 (Buena) en su punto más bajo 
Tabla 20:Ítems a tener en consideración 
ITEM DIMENSIÒN 
¿Ditranserva se preocupa por reconocer el esfuerzo de los 
trabajadores? (9) 
ASPECTO INDIVIDUAL 
¿En este último año, ha tenido oportunidades en el trabajo 
de aprender y de crecer? (29) 
ASPECTO INDIVIDUAL 
¿El trabajo le permite desarrollarse profesionalmente? (6) ASPECTO INDIVIDUAL 
¿La organización tienen un grupo directivo que le inspira 
confianza? (31) 
ASPECTO INDIVIDUAL 
¿Su jefe inmediato le da a conocer lo bien que está 
desarrollando sus funciones? (7) 
ASPECTO INDIVIDUAL 
¿Sabe lo que se espera de usted en la empresa? (30) ASPECTO INDIVIDUAL 
¿En el trabajo existen diversos medios para comunicarse? 
(17) 
COMUNICACIÒN 
¿La comunicación es fluida? (18) COMUNICACIÒN 
¿Se habla abiertamente sobre los errores y fracasos para 
que se aprendan de ellos? (13) 
COMUNICACIÒN 
En el último semestre ¿se ha sentido reconocido o 
premiado por haber hecho un buen trabajo? (21) 
MOTIVACIÒN 
¿Cree usted que tiene posibilidad de ascender a otro 
puesto de trabajo dentro de Ditranserva? (19) 
MOTIVACIÒN 
¿Se siente motivado en su trabajo? (22) MOTIVACIÒN 
¿Considero que mis ideas son tenidas en cuenta para el 
mejoramiento de los procesos? (23 
MOTIVACIÒN 







ACCIONES A REALIZAR 
➢ 
personal de toda empresa es importante e imprescindible, ya que los mantiene actualizados a 
los diversos avances tecnológicos que se dan, mediante los talleres, los empleados aprenden 
nuevas formas de realizar un trabajo, de manera más rápida, más práctica, mejorando 
continuamente. A través de estos talleres de capacitación el trabajador puede crecer 
profesionalmente, puede desarrollarse, adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas estrategias, 
que a la vez, podrá volcar en el desarrollo de su trabajo en la empresa.  






➢ ¿El trabajo le permite desarrollarse 
profesionalmente? 
➢ ¿En este último año, ha tenido 
oportunidades en el trabajo de aprender 
y de crecer?  
 
➢ En la tabla 24, se muestra la actividad charlas motivacionales que me permitirá resolver 
los ítems mostrados, las cuales se darán diariamente, en la cual los trabajadores verán como 
su líder se involucra con ellos diariamente, una charla motivacional es un tipo de 
Fuente: Elaboración propia 
En  la  tabla  23, se muestra la actividad taller  de  capacitación  que    permitirá  resolver  los
ítems  mostrados,  se realizo un taller de  capacitación,  considerando que  la  capacitación al






actividades que debe realizar y como ejecutarlas eficazmente, de tener errores, mostrar la 
manera correcta de realizar, de una manera empática. Según Jan Carlzon (1990), la mayor 
preocupación de un líder deber ser, el de comunicarse con su personal, eso es mas 
importante que cualquier otra actividad. 






➢ ¿Sabe lo que se espera de usted en la empresa? 
➢ ¿Su jefe inmediato le da a conocer lo bien que está 
desarrollando sus funciones? 
➢ ¿Se habla abiertamente sobre los errores y fracasos para que 
se aprendan de ellos?  
 
➢ En la tabla 25, se muestra la actividad plan de incentivos, que me permitirá resolver los 
ítems mostrados, este plan esta enfocado a mejorar la motivación de los trabajadores, el 
sentirse reconocidos, valorados, que el trabajo que realizan es realmente importante para 
la empresa, que sus superiores premian su esfuerzo, planes que a la larga si cumplen con 
su objetivo (de motivar al personal) aumentaran el rendimiento del personal, generando 
mayores ingresos a la empresa, dichos incentivos pueden ser monetarios (dinero), como 
también sociales (una felicitación publica, un diploma de reconocimiento). Provocando: 
▪ Reducen el favoritismo: Las recompensas deben ser iguales para todos, se debe evitar 
el dar recompensas desiguales por un mismo trabajo efectuado. 






▪ Generan empleados leales: Al sentirse reconocido, valorado por sus superiores, el 
empleado no buscará otro lugar donde trabajar, ya que se sentirá feliz, tranquilo en su 
trabajo actual. 
▪ Contribuyen a aumentar la productividad: Si los trabajadores están motivados, harán 
su trabajo de la mejor manera, aumentando su rendimiento, provocando con ello un 
aumento en la productividad de la empresa.  
▪ Atraen a personal cualificado: Al haber incentivos y con ello un clima laboral 
favorable, esto hará que más personal calificado de otras empresas quiera trabajar en la 
empresa. 




PLAN DE INCENTIVOS 
➢ ¿Ditranserva se preocupa por reconocer 
el esfuerzo de los trabajadores? 
➢ En el último semestre ¿se ha sentido 
reconocido o premiado por haber hecho 
un buen trabajo? 
 
➢ En la tabla 26, se muestra la actividad reuniones de confraternización, que me permitirá 
resolver los ítems mostrados. Según F. Sánchez (2010), son muy importantes las reuniones 
de confraternización fuera de horarios de trabajo, ya que permitirá entablar nuevas 
relaciones, reforzar lazos entre el líder y sus empleados, se formarán lazos de lealtad de los 
empleados hacia su empresa. En estas reuniones de confianza, se puede saber que es lo que 






sus trabajadores piensan del trabajo en la empresa, que cosas se podría mejorar, también 
se podría agradecer o felicitar públicamente a algún empleado por su buen desempeño en 
el trabajo. Un campeonato de futbol, o una actividad al aire libre, puede ayudar a liberar el 
estrés que los trabajadores puedan sentir en determinados momentos o circunstancias. 






➢ ¿La organización tienen un grupo 
directivo que le inspira confianza?  
➢ ¿La comunicación es fluida? 
➢ ¿Considero que mis ideas son tenidas 
en cuenta para el mejoramiento de los 
procesos? 
➢ ¿Se siente motivado en su trabajo?  
 
4.1.3 DATOS DE LA PRODUCTIVIDAD 
La dimensión que se utiliza para calcular la productividad de la empresa Ditranserva SAC 
es el volumen de producción de asfalto, el cual se da en m3.  
Como la primera toma de datos se realizó el 15 de agosto, se tomó el volumen de 
producción del mes anterior a este, es decir del 14 de julio al 10 de agosto del 2019 
(semana 29 – semana 32), los datos están mostrados en la tabla 26. 
 






Fuente: Empresa Ditranserva SAC 
Tabla 25:Volumen diario de producción 
FECHA MES SEMANA PRODUCCION 
M3 
14-Jul Julio 29 0 
15-Jul Julio 29 281 
16-Jul Julio 29 237 
17-Jul Julio 29 268 
18-Jul Julio 29 265 
19-Jul Julio 29 276 
20-Jul Julio 29 286 
21-Jul Julio 30 0 
22-Jul Julio 30 283 
23-Jul Julio 30 290 
24-Jul Julio 30 295 
25-Jul Julio 30 275 
26-Jul Julio 30 260 
27-Jul Julio 30 275 
28-Jul Julio 31 0 
29-Jul Julio 31 285 
30-Jul Julio 31 291 
31-Jul Julio 31 285 
1-Ago Agosto 31 274 
2-Ago Agosto 31 282 
3-Ago Agosto 31 268 
4-Ago Agosto 32 0 
5-Ago Agosto 32 270 
6-Ago Agosto 32 294 
7-Ago Agosto 32 281 
8-Ago Agosto 32 264 
9-Ago Agosto 32 290 
10-Ago Agosto 32 275 
 
En la tabla 28 se muestra el volumen semanal de producción de asfalto en la empresa Ditranserva, 
obteniendo de la semana 29 a la 32 un total de 6650m3, generando un costo de producción de 









Fuente: Empresa Ditranserva SAC 
Fuente: Empresa Ditranserva SAC 
Figura 16: Volumen semanal de producción 
Figura 41: Volumen semanal de producción 
 Tabla 26:Volumen semanal de producción 
 





29 1613 1613 S/.483,900.00 
30 1678 1678 S/.503,400.00 
31 1685 1685 S/.505,500.00 
32 1674 1674 S/.502,200.00 
54 
   




































4.2 RESULTADOS Y ANÀLISIS DE DATOS FINALES (FEBRERO) 
El 20 de febrero, se toma la segunda toma de datos a la muestra ya seleccionada (la misma 
que en agosto) a través de la encuesta, para poder conocer el clima laboral que se vive en 
ese momento en la empresa, luego de haber realizado los talleres, actividades deportivas, 
capacitaciones que se realizaron para mejorar el clima laboral. 
En ese mes también se solicitó a la empresa que nos proporcione el volumen de producción 
que se estaría generando, para así poder medir la productividad. 
4.2.1 VALIDACIÓN DE DATOS: ALFA DE CRONBACH 
Tabla 27:Alfa de Cronbach 
ALFA DE CRONBACH  
MUESTRA ASPECTO 
INDIVIDUAL 
COMUNICACIÓN MOTIVACIÓN SUMA DE 
DIMENSIÓN 
TRABAJADOR 01 60 30 54 144 
TRABAJADOR 02 62 32 52 146 
TRABAJADOR 03 58 25 42 125 
TRABAJADOR 04 55 27 46 128 
TRABAJADOR 05 62 29 45 136 
TRABAJADOR 06 60 26 52 138 
TRABAJADOR 07 65 33 52 150 
TRABAJADOR 08 62 32 49 143 
TRABAJADOR 09 57 25 53 135 
TRABAJADOR 10 58 28 55 141 
TRABAJADOR 11 50 25 48 123 
TRABAJADOR 12 54 23 52 129 
TRABAJADOR 13 53 20 52 125 
TRABAJADOR 14 46 20 42 108 
TRABAJADOR 15 45 12 45 102 
TRABAJADOR 16 50 18 46 114 
TRABAJADOR 17 56 27 50 133 
TRABAJADOR 18 55 30 52 137 
TRABAJADOR 19 54 30 52 136 
TRABAJADOR 20 52 28 47 127 






TRABAJADOR 22 58 30 48 136 
TRABAJADOR 23 65 34 55 154 
TRABAJADOR 24 62 32 52 146 
TRABAJADOR 25 54 29 45 128 
TRABAJADOR 26 54 25 48 127 
TRABAJADOR 27 64 35 52 151 
TRABAJADOR 28 55 32 42 129 
TRABAJADOR 29 53 28 45 126 
TRABAJADOR 30 65 35 52 152 
TOTAL 1702 830 1475 4007 
VARP 27.66 26.42 14.67 150.11 
Varianza de la población (Suma de VARP) 68.75     
   Fuente: Elaboración propia 
  Se calcula alfa (α), considerando que se considera bueno si es mayor o igual que 0.8  







2)  … (4)   
   k = Numero de ítems = 3 
   Si
2 = Sumatoria de varianza de los ítems = 68.75 
   St
2 = Varianza de la suma de los ítems = 150.11 
   α = Coeficiente de Alfa de Cronbach 






)     ∝= 0.813 
   Siendo que ∝ es mayor que 0.8, la toma de datos de la encuesta se considera bueno. 
4.2.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL 
   Los resultados en el aspecto individual están determinados en los ítems: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,28,29,30 y 31; los resultados en comunicación están determinados 
en los ítems: 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y por último los resultados en motivación están 
determinados en los ítems: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 32, 33 y 34 mostrando las 







➢ En la tabla 30 y figura 17, se muestra los resultados del ítem 02, siendo estos que, el 33.33% 
de los trabajadores están totalmente de acuerdo que el ambiente creado por sus compañeros 
de trabajo es el ideal para desempeñar sus funciones, así como el 43.33% está de acuerdo, 
el 6.67% es indiferente a ello. Aunque la gran mayoría se siente satisfecho con sus 
compañeros de trabajo ya que es ideal para desempeñar sus funciones, hay 16.67% que está 
en desacuerdo, por lo que se debe seguir trabajando para mejorar. 
Tabla 28: Porcentaje de ítem 02 
ITEM 2: EL AMBIENTE CREADO POR SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO ¿ES EL IDEAL PARA DESEMPEÑAR SUS 
FUNCIONES? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 5 2 13 10 30 
PORCENTAJE 0.00% 16.67% 6.67% 43.33% 33.33% 100% 
 

















Fuente: Elaboración propia 






➢ En la tabla 31 y figura 18, se muestra los resultados del ítem 05, siendo estos que, el 30.00% 
de los trabajadores están totalmente de acuerdo que el ambiente de trabajo es confortable, 
así como el 10.00% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello. Aunque la gran mayoría 
cree que el ambiente de trabajo es confortable, hay un 20% en desacuerdo sintiendo que el 
ambiente de trabajo no confortable, por lo que se debe detectar el poco confort y seguir 
trabajando para mejorar.  
ITEM 5: ¿CREE USTED QUE EL AMBIENTE DE TRABAJO ES CONFORTABLE? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 6 5 10 9 30 




















Figura 18: Porcentaje de ítem 5 
Figura 46: Porcentaje de frecuencia de ítem 05 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 






➢ En la tabla 32 y figura 19, se muestra los resultados del ítem 07, siendo estos que, el 
30.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo que su jefe inmediato le da a 
conocer que está desarrollando sus funciones, así como en mayor porcentaje el 50.00% 
está de acuerdo, el 6.67% es indiferente a ello. Aunque la gran mayoría está de acuerdo 
que su jefe inmediato le da a conocer lo bien que está desarrollando sus funciones hay un 
13.33 % que está con calificativo totalmente en desacuerdo, por lo que se debe seguir 
trabajando para mejorar.  
ITEM 7:¿SU JEFE INMEDIATO LE DA A CONOCER LO BIEN QUE ESTA DESARROLLANDO SUS FUNCIONES? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 4 2 15 9 30 


















Figura 19: Porcentaje de ítem 7 
Figura 48: Porcentaje de frecuencia de ítem 07 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 






Resumen de la dimensión aspecto individual 
En la tabla 33 y figura 20, se muestra los resultados de la dimensión del aspecto individual 
considerados los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,28,29,30 y 31; resaltándose que de los ítems de 
mayor porcentaje son de 50.00 % se ubican en la codificación o calificación de totalmente de 
acuerdo, esto significando que está en un proceso de mejora y hay sólo un ítem que ha llegado a 
0.00% en totalmente en desacuerdo  
Asimismo, los promedios de porcentaje de totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, 












física del área de 
trabajo ¿facilita la 
realización de sus 
labores? 
Frecuencia 0 5 4 11 10 30 
Valoración 0 10 12 44 50 116 
Porcentaje 0.00% 16.67% 13.33% 36.67% 33.33% 100% 
2.El ambiente 
creado por sus 
compañeros de 
trabajo ¿es el ideal 
para desempeñar 
sus funciones? 
Frecuencia 0 5 2 13 10 30 
Valoración 0 10 6 52 50 118 
Porcentaje 0.00% 16.67% 6.67% 43.33% 33.33% 100% 
3.¿Siente usted 
que las tareas que 
realiza son tan 
valiosas como las 
de cualquier otro 
trabajador? 
Frecuencia 0 6 2 8 14 30 
Valoración 0 12 6 32 70 120 
Porcentaje 0.00% 20.00% 6.67% 26.67% 46.67% 100% 
4.¿Cree usted que 
su jefe inmediato 
es comprensivo? 
Frecuencia 0 5 3 10 12 30 
Valoración 0 10 9 40 60 119 
Porcentaje 0.00% 16.67% 10.00% 33.33% 40.00% 100% 
5.¿Cree usted que 
el ambiente de 
Frecuencia 0 6 5 10 9 30 
Valoración 0 12 15 40 45 112 
 








porcentaje 0.00% 20.00% 16.67% 33.33% 30.00% 100% 




Frecuencia 0 3 3 11 13 30 
Valoración 0 6 9 44 65 124 
Porcentaje 0.00% 10.00% 10.00% 36.67% 43.33% 100% 
7.¿Su jefe 
inmediato le da a 




Frecuencia 0 4 2 15 9 30 
Valoración 0 8 6 60 45 119 
Porcentaje 0.00% 13.33% 6.67% 50.00% 30.00% 100% 
8.¿Se siente usted 
apoyado por su 
grupo de trabajo? 
Frecuencia 0 3 4 12 11 30 
valoración 0 6 12 48 55 121 




esfuerzo de los 
trabajadores? 
Frecuencia 6 6 5 13 0 30 
Valoración 6 12 15 52 0 85 
Porcentaje 20.00% 20.00% 16.67% 43.33% 0.00% 100% 
10.¿Las relaciones 
personales en su 
área son las 
adecuadas? 
Frecuencia 0 3 1 15 11 30 
Valoración 0 6 3 60 55 124 
Porcentaje 0.00% 10.00% 3.33% 50.00% 36.67% 100% 
11.¿Considera que 
Ditranserva es el 
mejor lugar para 
trabajar? 
Frecuencia 0 2 8 12 8 30 
Valoración 0 4 24 48 40 116 
Porcentaje 0.00% 6.67% 26.67% 40.00% 26.67% 100% 
28.¿Siente que su 
trabajo es 
importante? 
Frecuencia 0 2 3 10 15 30 
Valoración 0 4 9 40 60 113 
Porcentaje 0% 7% 10% 33% 50% 100% 
29.¿En este último 
año, ha tenido 
oportunidades en 
el trabajo de 
aprender y de 
crecer? 
Frecuencia 5 0 3 12 10 30 
Valoración 5 0 9 48 50 112 
Porcentaje 16.67% 0.00% 10.00% 40.00% 33.33% 100% 
30.¿Sabe lo que se 
espera de usted en 
la empresa? 
Frecuencia 5 4 8 12 1 30 
Valoración 5 8 24 48 5 90 
Porcentaje 16.67% 13.33% 26.67% 40.00% 3.33% 100% 
31.¿La 
organización 
tienen un grupo 
directivo que le 
inspira confianza? 
Frecuencia 3 2 3 13 9 30 
Valoración 3 4 9 52 45 113 










En la tabla 34 y figura 21, se muestra el resumen de valoración de la dimensión aspecto individual, 
observándose que la valoración mayor son los ítems 6 y 10: ¿El trabajo le permite desarrollarse 
profesionalmente?, y ¿Las relaciones personales en su área son las adecuadas? Siendo el puntaje 
total de valoración 56.73. 
ASPECTO INDIVIDUAL 
ITEM VALORACIÓN PROMEDIO 
DE LA 
VALORACIÓN 
¿LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL AREA DE TRABAJO ¿FACILITA LA 
REALIZACIÓN DE SUS LABORES? 
116 3.87 
EL AMBIENTE CREADO POR SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO ¿ES EL IDEAL 
PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES? 
118 3.93 
¿SIENTE USTED QUE LAS TAREAS QUE REALIZA SON TAN VALIOSAS COMO 
LAS DE CUALQUIER OTRO TRABAJADOR? 
120 4.00 
¿CREE USTED QUE SU JEFE INMEDIATO ES COMPRENSIVO? 119 3.97 
¿CREE USTED QUE EL AMBIENTE DE TRABAJO ES CONFORTABLE? 112 3.73 
























Fuente: Elaboración propia 
Figura 20: Porcentaje de la dimensión aspecto individual 
Figura 57: Porcentaje de la dimensión aspecto individual 
Fuente: Elaboración propia 







¿SU JEFE INMEDIATO LE DA A CONOCER LO BIEN QUE ESTA 
DESARROLLANDO SUS FUNCIONES? 
119 3.97 
¿SE SIENTE USTED APOYADO POR SU GRUPO DE TRABAJO? 121 4.03 
¿DITRANSERVA SE PREOCUPA POR RECONOCER EL ESFUERZO DE LOS 
TRABAJADORES? 
85 2.83 
¿LAS RELACIONES PERSONALES EN SU ÁREA SON LAS ADECUADAS? 124 4.13 
¿CONSIDERA QUE DITRANSERVA ES EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR? 116 3.87 
¿SIENTE QUE SU TRABAJO ES IMPORTANTE? 113 3.77 
¿EN ESTE ÚLTIMO AÑO, HA TENIDO OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO DE 
APRENDER Y DE CRECER?  
112 3.73 
¿SABE LO QUE SE ESPERA DE USTED EN LA EMPRESA? 90 3.00 
¿LA ORGANIZACIÓN TIENEN UN GRUPO DIRECTIVO QUE LE INSPIRA 
CONFIANZA? 
113 3.77 




















¿LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL AREA DE
TRABAJO ¿FACILITA LA REALIZACIÓN DE
SUS LABORES?
EL AMBIENTE CREADO POR SUS
COMPAÑEROS DE TRABAJO ¿ES EL IDEAL
PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES?
¿SIENTE USTED QUE LAS TAREAS QUE
REALIZA SON TAN VALIOSAS COMO LAS
DE CUALQUIER OTRO TRABAJADOR?
¿CREE USTED QUE SU JEFE INMEDIATO ES
COMPRENSIVO?
¿CREE USTED QUE EL AMBIENTE DE
TRABAJO ES CONFORTABLE?
¿EL TRABAJO LE PERMITE
DESARROLLARSE PROFESIONALMENTE?
¿SU JEFE INMEDIATO LE DA A CONOCER
LO BIEN QUE ESTA DESARROLLANDO SUS
FUNCIONES?
¿SE SIENTE USTED APOYADO POR SU
GRUPO DE TRABAJO?
¿DITRANSERVA SE PREOCUPA POR
RECONOCER EL ESFUERZO DE LOS
TRABAJADORES?
¿LAS RELACIONES PERSONALES EN SU
ÁREA SON LAS ADECUADAS?
¿CONSIDERA QUE DITRANSERVA ES EL
MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR?
¿SIENTE QUE SU TRABAJO ES
IMPORTANTE?
¿EN ESTE ÚLTIMO AÑO, HA TENIDO
OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO DE
APRENDER Y DE CRECER?
¿SABE LO QUE SE ESPERA DE USTED EN LA
EMPRESA?
¿LA ORGANIZACIÓN TIENEN UN GRUPO
DIRECTIVO QUE LE INSPIRA CONFIANZA?
ASPECTO INDIVIDUAL
Fuente: Elaboración propia 
Figura 21: Valoración de la dimensión aspecto individual 
Figura 58: Valoración de la dimensión aspecto individual 







➢   En la tabla 35 y figura 22, se muestra los resultados del ítem 13, siendo estos que, el 
26.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo que se habla abiertamente sobre 
los errores y fracasos para que se aprendan de ellos, así como el 56.67% está de acuerdo, 
solo quedaría en mejorar el 16.67% que es indiferente.  
ITEM 13: ¿SE HABLA ABIERTAMENTE SOBRE LOS ERRORES Y FRACASOS PARA QUE SE APRENDAN DE ELLOS? 









FRECUENCIA 0 0 5 17 8 30 















Figura 22: Porcentaje de ítem 13 
Figura 60: Porcentaje de frecuencia de ítem 13 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 






➢ En la tabla 36 y figura 23, se muestra los resultados del ítem 15, siendo estos que, el 
36.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo que cree que en el trabajo le 
brindan normas y procedimientos que le sirven como guía para hacer bien su trabajo, así 
como el 50.00% está de acuerdo. La gran mayoría cree que en el trabajo le brindan normas 
y procedimientos que le sirven como guía para hacer bien su trabajo, asimismo existe el 
0.00% que ni está en desacuerdo ni tampoco está totalmente en desacuerdo, sólo quedaría 
en mejorar el 13.33% que es indiferente. 
ITEM 15: ¿LE BRINDAN A USTED NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LE SIRVEN COMO GUIA PARA HACER BIEN SU 
TRABAJO? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 0 4 15 11 30 














Figura 23: Porcentaje de ítem 15 
Figura 62: Porcentaje de frecuencia de ítem 15 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 






➢ En la tabla 37 y figura 24, se muestra los resultados del ítem 17, siendo estos que, el 
26.67% de los trabajadores está totalmente de acuerdo que considera que los trabajos 
existen diversos medios para comunicarse, así como el 40.00% está de acuerdo, el 20.00% 
es indiferente a ello, el 10.00% está en desacuerdo, existe un totalmente en desacuerdo 
con un 3.33%, por lo que falta trabajar para mejorar.  
ITEM 17: ¿EN EL TRABAJO EXISTEN DIVERSOS MEDIOS PARA COMUNICARSE? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 1 3 6 12 8 30 


















Figura 24: Porcentaje de ítem 17 
Figura 64: Porcentaje de frecuencia de ítem 17 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 






Resumen de la dimensión comunicación 
En la tabla 38 y figura 25, se muestra los resultados de la dimensión comunicación considerados 
los ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; resaltándose que los ítems de mayor porcentaje son de 56.67 
% se ubican en la codificación o calificación de acuerdo, esto significando que está en un proceso 
de mejora y hay tres ítems que ha llegado a 0.00% en totalmente en desacuerdo  
Asimismo, los promedios de porcentaje de totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, 











12.¿Los jefes suelen 
estar bien 
informados y los 
transmiten a los 
trabajadores? 
Frecuencia 2 4 6 12 6 30 
Valoración 2 8 18 48 30 106 
Porcentaje 6.67% 13.337% 20.00% 40.00% 20.00% 100% 
13.¿Se habla 
abiertamente sobre 
los errores y 
fracasos para que se 
aprendan de ellos? 
Frecuencia 0 0 5 17 8 30 
Valoración 0 0 15 68 40 123 
Porcentaje 0.00% 0.00% 16.67% 56.67% 26.67% 100% 
14.¿Tiene usted 
claridad de sus 
funciones y conoce 
como puede aportar 
y apoyar en las 
funciones de los 
demás? 
Frecuencia 0 0 5 16 9 30 
Valoración 0 0 15 64 45 124 
Porcentaje 0.00% 0.00% 16.67% 53.33% 30.00% 100% 
15.¿Le brindan a 
usted normas y 
procedimientos que 
le sirven como guía 
para hacer bien su 
trabajo? 
Frecuencia 0 0 4 15 11 30 
Valoración 0 0 12 60 55 127 
Porcentaje 0.00% 0.00% 13.33% 50.00% 36.67% 100% 
16.¿Cree usted que 
se promueve la 
comunicación 
dentro de la 
institución? 
Frecuencia 2 2 1 15 10 30 
Valoración 2 4 3 60 50 119 
porcentaje 6.67% 6.67% 13.33% 50.00% 33.33% 100% 

















En la tabla 39 y figura 26, se muestra el resumen de valoración de la dimensión comunicación, 
observándose que la valoración mayor son los ítems N°14 y 15: ¿Tiene usted claridad de sus 
funciones y conoce como puede aportar y apoyar en las funciones de los demás??, y ¿Le brindan 
a usted normas y procedimientos que le sirven como guía para hacer bien su trabajo? Teniéndose 
como puntaje total de valoración de 27.67. 




Frecuencia 1 3 6 12 8 30 
Valoración 1 6 18 48 40 113 




Frecuencia 2 2 2 14 10 30 
Valoración 2 4 6 56 50 118 
Porcentaje 6.67% 6.67% 6.67% 46.67% 33.33% 100% 
Promedio de porcentaje 3.33% 5.24% 13.81% 48.10% 29.52% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 25: Porcentaje de la dimensión comunicación 
Figura 66: Porcentaje de la dimensión comunicación 




















Ítem Valoración Promedio de la 
valoración 
12.¿Los jefes suelen estar bien informados y los 
transmiten a los trabajadores ? 
106 3.53 
13. ¿Se habla abiertamente sobre los errores y 
fracasos para que se aprendan de ellos? 
123 4.10 
14.¿Tiene usted claridad de sus funciones y conoce 
como puede aportar y apoyar en las funciones de los 
demás? 
124 4.13 
15.¿Le brindan a usted normas y procedimientos que 
le sirven como guía para hacer bien su trabajo? 
127 4.23 
16.¿Cree usted que se promueve la comunicación 
dentro de la institución ? 
119 3.97 
17.¿En el trabajo existen diversos medios para 
comunicarse ? 
113 3.77 
18.¿La comunicación es fluida ? 118 3.93 







¿LOS JEFES SUELEN ESTAR





LOS ERRORES Y FRACASOS
PARA QUE SE APRENDAN
DE ELLOS?
¿TIENE USTED CLARIDAD
DE SUS FUNCIONES Y
CONOCE COMO PUEDE
APORTAR Y APOYAR EN
LAS FUNCIONES DE LOS…
¿LE BRINDAN A USTED
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS QUE LE
SIRVEN COMO GUIA PARA
HACER BIEN SU TRABAJO?











Figura 26: Valoración de la dimensión comunicación 
Figura 67: Valoración de la dimensión comunicación 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 













➢ En la tabla 40 y figura 27, se muestra los resultados del ítem 19; siendo estos que, el 
30.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo en creer tener la posibilidad de 
ascender a otro puesto de trabajo dentro de Ditranserva, el 50.00% está de acuerdo, el 
16.67% es indiferente a ello, sin embargo, existe un 3.33% totalmente en desacuerdo y 
0.00% en desacuerdo. Por lo que se debe seguir trabajando para mejorar. 
Tabla 38: Porcentaje de ítem 19 










Frecuencia 1 0 5 15 9 30 
Porcentaje 3.33% 0.00% 16.67% 50.00% 30.00% 100% 
       
                                                                                                                          Fuente: elaboración propia 
 
 





































➢ En la tabla 41 y figura 28, se muestra los resultados del ítem 20, siendo estos que, el 
33.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo que consideran en que la 
empresa le da la oportunidad al personal en influir en los diversos procedimientos y 
actividades de acuerdo a sus responsabilidades, así como el 43.33% está de acuerdo, el 
23.33% es indiferente a ello. Sólo existe el 0.00% en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. Por lo que se debe seguir trabajando con el porcentaje de indiferente. 
Tabla 39: Porcentaje de ítem 20 
Ítem 20: ¿Se le da oportunidad al personal en influir en los diversos procedimientos y 









Frecuencia 0 0 2 13 10 30 
Porcentaje 0.00% 0.00% 23.33% 43.33% 33.33% 100
% 
       






Figura 28: Porcentaje de ítem 20 






























                                                                                                               Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
 
 
➢ En la tabla 42 y figura 29, se muestra los resultados del ítem 22, siendo estos que, el 
33.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo que se siente motivado en su 
trabajo, así como el 53.33% está de acuerdo, el 10.00% es indiferente a ello. Asimismo, 
existe el 3.33% en desacuerdo y el 0.00% totalmente en desacuerdo. Por lo que falta muy 
poco por mejorar en este ítem.  
 
Tabla 40:Porcentaje de ítem 22 









Frecuencia 0 1 3 16 10 30 
Porcentaje 0.00% 3.33% 10.00% 53.33% 33.33% 100% 
       


























Resumen de la dimensión motivación 
En la tabla 43 y figura 30, se muestra los resultados de la dimensión motivación 
considerados los ítems 19,20,21,22,23,24,25,26,27,32, 33 y 34.  
Los promedios de porcentaje según codificación en totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
indiferente, desacuerdo, totalmente en desacuerdo son 31.39%, 45.56%, 12.50%,5.83% y 
4.72% respectivamente.  










19.¿ Cree Usted que 
tiene posibilidad de 
ascender a otro 
puesto de trabajo 
dentro de 
Ditranserva? 
Frecuencia 1 0 5 15 9 30 
Valoración 1 0 15 60 45 121 
Porcentaje 3.33% 0.00% 16.67% 50.00% 30.0% 100% 
20.¿Se le da 
oportunidad al 
personal en influir 
en los diversos 
procedimientos y 
actividades de 
acuerdo a sus 
responsabilidades? 
Frecuencia 0 0 7 13 10 30 
Valoración 0 0 21 52 50 123 
Porcentaje 0.00% 0.00% 23.33% 43.33% 33.33% 100% 
21.¿En el último 
semestre, se ha 
sentido reconocido 
o premiado por 
haber hecho un 
buen trabajo? 
Frecuencia 5 3 7 12 3 30 
Valoración 5 6 21 48 15 95 
Porcentaje 16.67% 10.00% 23.33% 40.00% 10.00% 100% 
22.¿Se siente 
motivado en su 
trabajo? 
Frecuencia 0 1 3 16 10 30 
Valoración 0 2 9 64 50 125 
Porcentaje 0.00% 3.33% 10.00% 53.33% 33.33% 100% 
23.¿Considero que 
mis ideas son 
tenidas en cuenta 
para el 
mejoramiento de los 
procesos ? 
Frecuencia 1 1 4 16 8 30 
Valoración 1 2 12 64 40 119 
porcentaje 3.33% 3.33% 13.33% 53.33% 26.67% 100% 
24. Cuando es 
necesario. ¿Me 
conceden permisos 
Frecuencia 1 0 3 15 11 30 














Porcentaje 3.33% 0.00% 10.00% 50.00% 36.67% 100% 
25.¿Se me paga a 
tiempo el salario? 
Frecuencia 0 0 0 12 18 30 
Valoración 0 0 0 48 90 138 
Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 100% 
26.¿Se siente usted 
apoyado por su 
grupo de trabajo? 
Frecuencia 0 3 4 12 11 30 
valoración 0 6 12 48 55 121 
porcentaje 0.00% 10.00% 13.33% 40.00% 36.67% 100% 
27.¿Todos tenemos 
la oportunidad de 
recibir 
bonificación? 
Frecuencia 0 0 2 18 8 30 
Valoración 0 0 6 72 40 122 
Porcentaje 0.00% 0.00% 6.67% 60.00% 26.67% 100% 
31.¿El área de 
talento humano me 
presta un buen 
servicio? 
Frecuencia 0 2 2 18 8 30 
Valoración 0 4 6 72 40 122 
Porcentaje 0.00% 6.67% 6.67% 60.00% 26.67% 100% 
32.¿Puedo contar 
con la cooperación 
de las personas con 
las que trabajo? 
Frecuencia 0 0 0 20 10 30 
Valoración 0 0 0 80 50 130 
Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 100% 
33.¿Se siente seguro 
y estable en su 
trabajo? 
Frecuencia 0 0 7 15 8 30 
Valoración 0 0 21 60 40 121 
Porcentaje 0.00% 0.00% 23.33% 50.00% 26.67% 100% 
34.¿Desea otro 
trabajo en lugar del 
actual? 
Frecuencia 9 14 5 2 0 30 
Valoración 45 56 15 4 0 120 
Porcentaje 30.00% 46.67% 16.67% 6.67% 0.00% 100% 
















En la tabla 44 y figura 31, se muestra el resumen de valoración de la dimensión en motivación, 
observándose que la valoración mayor son los ítems 25 y 26. Asimismo que el promedio total de 
valoración es 49.17.  
Tabla 42:Valoración de la dimensión de motivación 
Ítem Valoración Promedio de la 
valoración 
19. Cree Usted que tiene posibilidad de ascender a 
otro puesto de trabajo dentro de Ditranserva 
121 4.03 
20.¿Se le da oportunidad al personal en influir en los 
diversos procedimientos y actividades de acuerdo a 
sus responsabilidades? 
123 4.10 
21.¿En el último semestre, se ha sentido reconocido o 
premiado por haber hecho un buen trabajo? 
95 3.17 
22.¿Se siente motivado en su trabajo? 125 4.17 
23.¿Considero que mis ideas son tenidas en cuenta 
para el mejoramiento de los procesos ? 
119 3.97 
24.Cuando es necesario. ¿Me conceden permisos para 
asuntos personales? 
125 4.17 
Figura 30: Porcentaje de la dimensión motivación 
 



















































25.¿Se me paga a tiempo el salario? 138 4.60 
26.¿Todos tenemos la oportunidad de recibir 
bonificación? 
136 4.53 
27.¿El área de talento humano me presta un buen 
servicio? 
122 4.07 
32.¿Puedo contar con la cooperación de las personas 
con las que trabajo? 
130 4.33 
33.¿Se siente seguro y estable en su trabajo? 121 4.03 
34.¿Desea otro trabajo en lugar del actual? 120 
  
4.00 













¿CREE USTED QUE TIENE
POSIBILIDAD DE ASCENDER A
OTRO PUESTO DE TRABAJO…
¿SE LE DA OPORTUNIDAD AL
PERSONAL EN INFLUIR EN LOS
DIVERSOS…
EN EL ULTIMO SEMESTRE ¿SE
HA SENTIDO RECONOCIDO O
PREMIADO POR HABER…
¿SE SIENTE MOTIVADO EN SU
TRABAJO?
¿CONSIDERO QUE MIS IDEAS
SON TENIDAS EN CUENTA
PARA EL MEJORAMIENTO…
CUANDO ES NECESARIO ¿ME
CONCEDEN PERMISOS PARA
ASUNTOS PERSONALES?





¿EL AREA DE TALENTO
HUMANO ME PRESTA UN
BUEN SERVICIO?
¿PUEDO CONTAR CON LA
COOPERACION DE LAS
PERSONAS CON LAS QUE…
¿SE SIENTE SEGURO Y
ESTABLE EN SU TRABAJO?



























RESUMEN DE CLIMA LABORAL 
• ASPECTO INDIVIDUAL  56.73 
• COMUNICACIÓN   27.67 
• MOTIVACIÓN   49.17 
CLIMA LABORAL = 133.57 (Buena) en su punto más alto 
Al hacer las comparaciones entre la primera toma de datos y la segunda, se observó que hubo una 
mejora en los ítems de cada dimensión, en la tabla 45 y figura 32 de la dimensión aspecto 
individual, en la tabla 46 y figura 33 la dimensión comunicación y en la tabla 47 y figura 34 de la 
dimensión motivación. 
Tabla 43:Mejora de la dimensión aspecto individual 
ASPECTO INDIVIDUAL 
ITEM VALORACIÓN 
(1ra toma de 
datos) 
VALORACIÓN 
(2da toma de 
datos) 
¿LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL AREA DE TRABAJO ¿FACILITA LA 
REALIZACIÓN DE SUS LABORES? 
3.67 3.87 
EL AMBIENTE CREADO POR SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO ¿ES EL IDEAL 
PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES? 
3.30 3.93 
¿SIENTE USTED QUE LAS TAREAS QUE REALIZA SON TAN VALIOSAS COMO 
LAS DE CUALQUIER OTRO TRABAJADOR? 
3.60 4.00 
¿CREE USTED QUE SU JEFE INMEDIATO ES COMPRENSIVO? 3.37 3.97 
¿CREE USTED QUE EL AMBIENTE DE TRABAJO ES CONFORTABLE? 3.03 3.73 
¿EL TRABAJO LE PERMITE DESARROLLARSE PROFESIONALMENTE? 2.60 4.13 
¿SU JEFE INMEDIATO LE DA A CONOCER LO BIEN QUE ESTA 
DESARROLLANDO SUS FUNCIONES? 
2.77 3.97 
¿SE SIENTE USTED APOYADO POR SU GRUPO DE TRABAJO? 3.07 4.03 
¿DITRANSERVA SE PREOCUPA POR RECONOCER EL ESFUERZO DE LOS 
TRABAJADORES? 
2.30 2.83 
¿LAS RELACIONES PERSONALES EN SU ÁREA SON LAS ADECUADAS? 2.93 4.13 
¿CONSIDERA QUE DITRANSERVA ES EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR? 3.07 3.87 
¿SIENTE QUE SU TRABAJO ES IMPORTANTE? 2.87 3.77 
¿EN ESTE ÚLTIMO AÑO, HA TENIDO OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO DE 







¿SABE LO QUE SE ESPERA DE USTED EN LA EMPRESA? 2.80 3.00 
¿LA ORGANIZACIÓN TIENEN UN GRUPO DIRECTIVO QUE LE INSPIRA 
CONFIANZA? 
2.73 3.77 
PUNTAJE TOTAL DE VALORACION 44.47 56.73 
 



































¿LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL AREA DE
TRABAJO ¿FACILITA LA REALIZACIÓN
DE SUS LABORES?
EL AMBIENTE CREADO POR SUS
COMPAÑEROS DE TRABAJO ¿ES EL
IDEAL PARA DESEMPEÑAR SUS…
¿SIENTE USTED QUE LAS TAREAS QUE
REALIZA SON TAN VALIOSAS COMO
LAS DE CUALQUIER OTRO…
¿CREE USTED QUE SU JEFE INMEDIATO
ES COMPRENSIVO?
¿CREE USTED QUE EL AMBIENTE DE
TRABAJO ES CONFORTABLE?
¿EL TRABAJO LE PERMITE
DESARROLLARSE
PROFESIONALMENTE?
¿SU JEFE INMEDIATO LE DA A
CONOCER LO BIEN QUE ESTA
DESARROLLANDO SUS FUNCIONES?
¿SE SIENTE USTED APOYADO POR SU
GRUPO DE TRABAJO?
¿DITRANSERVA SE PREOCUPA POR
RECONOCER EL ESFUERZO DE LOS
TRABAJADORES?
¿LAS RELACIONES PERSONALES EN SU
ÁREA SON LAS ADECUADAS?
¿CONSIDERA QUE DITRANSERVA ES EL
MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR?
¿SIENTE QUE SU TRABAJO ES
IMPORTANTE?
¿EN ESTE ÚLTIMO AÑO, HA TENIDO
OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO DE
APRENDER Y DE CRECER?
¿SABE LO QUE SE ESPERA DE USTED EN
LA EMPRESA?
¿LA ORGANIZACIÓN TIENEN UN
GRUPO DIRECTIVO QUE LE INSPIRA
CONFIANZA?
MEJORA DE DIMENSIÓN ASPECTO INDIVIDUAL
PRIMERA TOMA SEGUNDA TOMA
Fuente: Elaboración propia 






Tabla 44: Mejora de la dimensión comunicación 
COMUNICACIÓN 
ITEM VALORACIÓN 
(1ra toma de 
datos) 
VALORACIÓN 
(2da toma de 
datos) 
¿LOS JEFES SUELEN ESTAR BIEN INFORMADOS Y LOS TRANSMITEN 
A LOS TRABAJADORES? 
3.13 3.53 
¿SE HABLA ABIERTAMENTE SOBRE LOS ERRORES Y FRACASOS 
PARA QUE SE APRENDAN DE ELLOS? 
2.90 4.10 
¿TIENE USTED CLARIDAD DE SUS FUNCIONES Y CONOCE COMO 
PUEDE APORTAR Y APOYAR EN LAS FUNCIONES DE LOS DEMÁS? 
3.00 4.13 
¿LE BRINDAN A USTED NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LE 
SIRVEN COMO GUIA PARA HACER BIEN SU TRABAJO? 
3.73 4.23 
¿CREE USTED QUE SE PROMUEVE LA COMUNICACIÓN DENTRO DE 
LA INSTITUCIÓN? 
2.97 3.97 
¿EN EL TRABAJO EXISTEN DIVERSOS MEDIOS PARA COMUNICARSE? 2.77 3.77 
¿LA COMUNICACIÓN ES FLUIDA? 2.90 3.93 
      
PUNTAJE TOTAL DE VALORACION 21.40 27.67 
 
                                                                      Figura 33: Mejora de dimensiones 
 
 














¿LOS JEFES SUELEN ESTAR BIEN
INFORMADOS Y LOS TRANSMITEN A
LOS TRABAJADORES?
¿SE HABLA ABIERTAMENTE SOBRE
LOS ERRORES Y FRACASOS PARA QUE
SE APRENDAN DE ELLOS?
¿TIENE USTED CLARIDAD DE SUS
FUNCIONES Y CONOCE COMO PUEDE
APORTAR Y APOYAR EN LAS
FUNCIONES DE LOS DEMÁS?
¿LE BRINDAN A USTED NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS QUE LE SIRVEN
COMO GUIA PARA HACER BIEN SU
TRABAJO?
¿CREE USTED QUE SE PROMUEVE LA
COMUNICACIÓN DENTRO DE LA
INSTITUCIÓN?
¿EN EL TRABAJO EXISTEN DIVERSOS
MEDIOS PARA COMUNICARSE?
¿LA COMUNICACIÓN ES FLUIDA?
MEJORA DE DIMENSIÓN COMUNICACIÓN
PRIMERA TOMA SEGUNDA TOMA








(1ra toma de 
datos) 
VALORACIÓN 
(2da toma de 
datos) 
¿CREE USTED QUE TIENE POSIBILIDAD DE ASCENDER A OTRO 
PUESTO DE TRABAJO DENTRO DE DITRANSERVA? 
3.10 4.03 
¿SE LE DA OPORTUNIDAD AL PERSONAL EN INFLUIR EN LOS 
DIVERSOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A 
SUS RESPONSABILIDADES? 
3.23 4.10 
EN EL ULTIMO SEMESTRE ¿SE HA SENTIDO RECONOCIDO O 
PREMIADO POR HABER HECHO UN BUEN TRABAJO? 
2.33 3.17 
¿SE SIENTE MOTIVADO EN SU TRABAJO? 2.97 4.17 
¿CONSIDERO QUE MIS IDEAS SON TENIDAS EN CUENTA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS? 
2.63 3.97 
CUANDO ES NECESARIO ¿ME CONCEDEN PERMISOS PARA 
ASUNTOS PERSONALES? 
3.60 4.17 
¿SE ME PAGA A TIEMPO EL SALARIO? 4.47 4.60 
¿TODOS TENEMOS OPORTUNIDAD DE RECIBIR BONIFICACIÒN? 4.27 4.53 
¿EL AREA DE TALENTO HUMANO ME PRESTA UN BUEN 
SERVICIO? 
3.67 4.07 
¿PUEDO CONTAR CON LA COOPERACION DE LAS PERSONAS CON 
LAS QUE TRABAJO? 
3.20 4.33 
¿SE SIENTE SEGURO Y ESTABLE EN SU TRABAJO? 3.13 4.03 
¿DESEA OTRO TRABAJO EN LUGAR DEL ACTUAL? 3.67 4.00 















Figura 34: Mejora de dimensiones
 
 
Cuando se realizó la primera encuesta, se observó que hay ítems de las dimensiones con puntajes 
muy bajos, por lo que se tomó acciones para mejorarlos, en la tabla 48 y figura 35 se muestra las 
mejoras de estos ítems. 
Tabla 46:Mejora de los ítems que se tuvieron en consideración 
MEJORA DE ITEMS BAJOS 
ITEMS 15/08/2019 20/02/2020 
¿Ditranserva se preocupa por reconocer el esfuerzo de los 
trabajadores? (9) 
2.30 2.83 
 ¿En este último año, ha tenido oportunidades en el trabajo de 
aprender y de crecer? (29) 
2.37 3.73 
¿El trabajo le permite desarrollarse profesionalmente? (6) 2.60 4.13 



























¿CREE USTED QUE TIENE POSIBILIDAD
DE ASCENDER A OTRO PUESTO DE
TRABAJO DENTRO DE DITRANSERVA?
¿SE LE DA OPORTUNIDAD AL
PERSONAL EN INFLUIR EN LOS
DIVERSOS PROCEDIMIENTOS Y…
EN EL ULTIMO SEMESTRE ¿SE HA
SENTIDO RECONOCIDO O PREMIADO
POR HABER HECHO UN BUEN…
¿SE SIENTE MOTIVADO EN SU
TRABAJO?
¿CONSIDERO QUE MIS IDEAS SON
TENIDAS EN CUENTA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS?
CUANDO ES NECESARIO ¿ME
CONCEDEN PERMISOS PARA ASUNTOS
PERSONALES?
¿SE ME PAGA A TIEMPO EL SALARIO?
¿TODOS TENEMOS OPORTUNIDAD DE
RECIBIR BONIFICACIÒN?
¿EL AREA DE TALENTO HUMANO ME
PRESTA UN BUEN SERVICIO?
¿PUEDO CONTAR CON LA
COOPERACION DE LAS PERSONAS CON
LAS QUE TRABAJO?
¿SE SIENTE SEGURO Y ESTABLE EN SU
TRABAJO?
¿DESEA OTRO TRABAJO EN LUGAR DEL
ACTUAL?
MEJORA DE DIMENSION MOTIVACIÓN
PRIMERA TOMA SEGUNDA TOMA
Fuente: Elaboración propia 






 ¿Su jefe inmediato le da a conocer lo bien que está 
desarrollando sus funciones? (7) 
2.77 3.97 
 ¿Sabe lo que se espera de usted en la empresa? (30) 2.80 3.00 
 ¿En el trabajo existen diversos medios para comunicarse? 
(17) 
2.77 4.10 
 ¿La comunicación es fluida? (18) 2.90 3.77 
¿Se habla abiertamente sobre los errores y fracasos para que 
se aprendan de ellos? (13) 
2.90 3.93 
En el último semestre ¿se ha sentido reconocido o premiado 
por haber hecho un buen trabajo? (21) 
2.33 3.17 
¿Cree usted que tiene posibilidad de ascender a otro puesto de 
trabajo dentro de Ditranserva? (19) 
3.10 4.03 
Se siente motivado en su trabajo (22) 2.97 4.17 
¿Considero que mis ideas son tenidas en cuenta para el 
mejoramiento de los procesos? (23) 
2.63 3.97 
Fuente: elaboración propia 



























¿Ditranserva se preocupa por
reconocer el esfuerzo de los…
 ¿En este último año, ha
tenido oportunidades en el…
¿El trabajo le permite
desarrollarse…
 ¿La organización tienen un
grupo directivo que le…
 ¿Su jefe inmediato le da a
conocer lo bien que está…
 ¿Sabe lo que se espera de
usted en la empresa? (30)
 ¿En el trabajo existen
diversos medios para…
 ¿La comunicación es fluida?
(18)
¿Se habla abiertamente sobre
los errores y fracasos para…
En el último semestre ¿se ha
sentido reconocido o…
¿Cree usted que tiene
posibilidad de ascender a…
Se siente motivado en su
trabajo (22)
¿Considero que mis ideas son
tenidas en cuenta para el…
MEJORA DE ITEMS BAJOS
PRIMERA TOMA SEGUNDA TOMA






Tabla 47:Volumen diario de producción 
Tabla 91: Volumen diario de producción 
Fuente: Empresa Ditranserva SAC 
4.2.3 DATOS DE LA PRODUCTIVIDAD 
La dimensión que se utiliza para calcular la productividad de la empresa Ditranserva 
SAC es el volumen de producción de asfalto, el cual se da en m3.  
Como la segunda toma de datos se realizó el 20 de febrero, se tomó el volumen de 
producción del mes anterior a este, es decir del 19 de enero al 15 de febrero del 2020 
(semana 04 – semana 07) 
FECHA MES SEMANA PRODUCCION 
M3 
19-Ene Enero 4 0 
20-Ene Enero 4 175 
21-Ene Enero 4 168 
22-Ene Enero 4 280 
23-Ene Enero 4 267 
24-Ene Enero 4 395 
25-Ene Enero 4 182 
26-Ene Enero 5 0 
27-Ene Enero 5 240 
28-Ene Enero 5 375 
29-Ene Enero 5 344 
30-Ene Enero 5 330 
31-Ene Enero 5 354 
1-Feb Febrero 5 355 
2-Feb Febrero 6 0 
3-Feb Febrero 6 343 
4-Feb Febrero 6 363 
5-Feb Febrero 6 232 
6-Feb Febrero 6 269 
7-Feb Febrero 6 324 
8-Feb Febrero 6 302 
9-Feb Febrero 7 0 
10-Feb Febrero 7 456 
11-Feb Febrero 7 327 
12-Feb Febrero 7 321 
13-Feb Febrero 7 354 
14-Feb Febrero 7 345 






Fuente: Empresa Ditranserva SAC 
Fuente: Empresa Ditranserva SAC 
Tabla 48: Volumen semanal de producción 
Tabla 92: Volumen semanal de producción 
En la tabla 50 se muestra el volumen semanal de producción de asfalto en la empresa 
Ditranserva, obteniendo de la semana 04 a la 07 un total de 7481m3, generando un costo de 
producción de 2,244,300.00 soles, en la figura 36 se muestra mediante diagrama de barras 









4 1467 1467 S/.440,100.00 
5 1998 1998 S/.599,400.00 
6 1833 1833 S/.549,900.00 
7 2183 2183 S/.654,900.00 
Total general 7481 7481 S/.2,244,300.00 
Figura 36: Volumen semanal de producción
 




























Tabla 49:Cuadro comparativo de variables en datos iniciales y finales 
Tabla 93: Cuadro comparativo de variables en datos iniciales y finales 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3 ANÀLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CLIMA LABORAL EN LA 
PRODUCTIVIDAD 
Con los datos obtenidos (tanto del clima laboral como de la productividad) en los dos 
tiempos determinados (15 de agosto del 2019 y 20 de febrero del 2020), se realizó las 
comparaciones respectivas para determinar si el clima laboral contribuye o no en la 
productividad de la empresa Ditranserva SAC. 
En la tabla 51 y figura 37 se observa que hubo una mejora del clima laboral en sus tres 
dimensiones: 
• Los trabajadores tienen una mejor percepción del ambiente en que laboran, de sus 
compañeros de trabajo y de sus superiores, ya que el aspecto individual mejoró de 
44.47 (regular) a 56.73 (buena) 
• La comunicación es más fluida entre los compañeros de trabajo y por parte de sus 
superiores, aunque no se ha mejorado en una totalidad ellos sienten que pueden ser 
escuchados mejorando de 21.40 (regular) a 27.67 (buena);  
• Los trabajadores se sienten motivados y tranquilos en su sitio de trabajado, sabiendo 
que su trabajo será remunerado a tiempo y con posibilidades de crecer en la empresa, 
habiendo mejorado la motivación de 40.27 (buena) a 49.17 (muy buena).  
. 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA TOMA DE DATOS 
DATOS CLIMA LABORAL PRODUCTIVIDAD 










44.47 Regular 21.40 Regular 40.27 Buena 6650 221.67 
TOMA DE 
DATOS FINAL 






Fuente: Elaboración propia 
Figura 37: Mejora de dimensiones de clima laboral 
Figura 83: Mejora de dimensiones de clima laboral 
Figura 38: Mejora de dimensión de productividad 
Figura 84: Mejora de dimensión de productividad 




En la tabla 51 y figura 38 se observa que hubo una mejora del volumen de producción, de 










ASPECTO INDIVIDUAL COMUNICACIÓN MOTIVACIÓN
MEJORA DEL CLIMA LABORAL
TOMA DE DATOS INICIAL TOMA DE DATOS FINAL
6650
7481
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (M3)
MEJORA DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN






Fuente: Elaboración propia 
Figura 39: Mejora del clima laboral y la productividad 
Figura 85: Mejora del clima laboral y la productividad 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 50:Cuadro comparativo de mejora del clima laboral y la productividad 
Tabla 94: Cuadro comparativo de mejora del clima laboral y la productividad 
En la tabla 52 y figura 39 se realiza una comparación entre clima laboral y productividad, 
observando que hubo una mejora tanto del clima laboral (buena en su punto más bajo 
(106.14) a buena en su punto más alto (133.57)) como de la productividad (de 
221.67m3/hombre a 249.37m3/hombre), obteniendo con ello un aumento en el costo de 
producción de 1,995,000.00 a 2,244,300.00 soles, cumpliendo así con el propósito de la 
empresa que es generar ganancias. 
 










TOMA DE DATOS INICIAL 106.14 221.67 S/1,995,000.00 









MEJORA DEL CLIMA LABORAL VS 
PRODUCTIVIDAD






V. PROPUESTA DE SOLUCION 
5.1 PROPÓSITO 
el clima laboral en la productividad del personal de producción en la empresa Ditranserva? 
la productividad del personal de producción en la empresa Ditranserva? y ¿Cuánto 
contribuye la motivación en la productividad del personal de producción en la empresa 
Ditranserva?. Se tiene como propósito realizar una mejora del clima laboral, el cual se 
realizó después de hacer el análisis con respecto a la primera toma de datos de la encuesta, 
utilizando estrategias que permitan llegar a los trabajadores, cambiando la percepción que 
tienen con respecto a la empresa y a sus empleadores, mejorar y sobre todo comprobar y 
responder a la pregunta principal, cuánto puede influir el clima laboral en la productividad 
al punto estructural y funcional de la organización, para que eso sea posible se implementó 
el área de recursos humanos en la planta de producción, ya que dicha área no existía. 
 
5.2 ACTIVIDADES 
En la tabla 53 se muestran las actividades que se llevaran a cabo para mejorar el clima laboral 





Para  el  problema  manifestado  en  la  pregunta  general  de  investigación:  ¿Contribuye
y   preguntas   secundarias  ¿Contribuye  el  aspecto  individual  en  la  productividad   del






Tabla 51: Actividades 
 
                                                                                                          Fuente: elaboración propia 
5.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 








ACTIVIDADES ITEMS DIMENSIÓN TEMA 
Talleres de 
capacitación: 
6; 29 Aspecto Individual  
Uso de extinguidores 
La seguridad con el asfalto 
Procedimiento y disposición de residuos 
sólidos y peligrosos 
Calidad en la producción de asfalto 
Charlas 
motivacionales: 
7; 30 Aspecto individual  
El trabajo: Nuestra segunda familia 
La unión hace la fuerza 
Exceso laboral: Controlando el estrés 
Todo esfuerzo trae su recompensa 
La actitud hace la diferencia 
13 Comunicación 
El éxito que se produce tras el fracaso 
Los beneficios que trae el equivocarse 
Si caes, solo queda levantarte 
Plan de incentivos 
9 Aspecto individual  Reconocimiento al trabajador del mes 
21 Motivación Celebración y regalo por cumpleaños 
Reuniones de 
confraternización 
31 Aspecto individual  
Celebración del día de construcción civil 
18 Comunicación 







Tabla 54: Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES TEMA 
CRONOGRAMA 
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
23 27 31 02 09 16 30 07 13 25 30 31 04 13 21 30 02 16 23 30 31 
Implementación del 
área de recursos 
humanos 
Área de recursos humanos X                                         
Talleres de 
capacitación: 
Uso de extinguidores                           X               
La seguridad con el asfalto         X                                 
Procedimiento y disposición de residuos 
sólidos y peligrosos 
                X                         
Calidad en la producción de asfalto                                 X         
Charlas 
motivacionales: 
El trabajo: Nuestra segunda familia                             X             
Exceso laboral: Controlando el estrés                     X                     
La union hace la fuerza       X                                   
Todo esfuerzo trae su recompensa               X                           
La actitud hace la diferencia   X                                       
El éxito que se produce tras el fracaso           X                               
Los beneficios que trae el equivocarse                         X                 
Si caes, solo queda levantarte                                   X       
Plan de incentivos 
Reconocimiento al trabajador del mes     X       X         X       X       X X 
Celebración y regalo por cumpleaños     X       X         X       X       X X 
Reuniones de 
confraternización 
Celebración del día de construcción civil                   X                       
Celebración por navidad y año nuevo                                     X     








5.4 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
En la tabla 55, se muestra el costo de la propuesta de solución, el cual asciende a la suma 
de 24,290.00 soles durante los 5 meses de actividades para mejorar el clima laboral. 
Tabla 52: Actividades de mejora de clima laboral 
Actividad Recurso Costo por evento Cant. Total 
Implementación del 
área de recursos 













































       1800.00 
     600.00 





































































    S/2,000.00 
Plan de incentivos 
 
Reconocimientos a 
los trabajadores por 
mes (6 meses agosto 
– enero) 
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S/     1500.00 










Celebración del día 
de Construcción 
Civil 25 de octubre. 






















S/  1050.00 
Celebración del día 
de navidad y año 
nuevo 
Fiesta navideña y 








  Sub total  S/5,550.00 
                Total        S/24,290.00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla 56, se muestra el volumen de producción de asfalto en m3, obtenido de la base 
de datos de la empresa Ditranserva S.A.C. durante los meses de septiembre a enero, en dicha 
tabla también se muestra el volumen programado de asfalto en m3 para dichos meses.  
Tabla 53: Volumen ejecutado y programado de asfalto en m3 




1-Set Setiembre 36 0 0 
2-Set Setiembre 36 295 275 
3-Set Setiembre 36 264 275 
4-Set Setiembre 36 245 275 
5-Set Setiembre 36 180 275 
6-Set Setiembre 36 310 275 
7-Set Setiembre 36 270 275 
8-Set Setiembre 37 0 0 
9-Set Setiembre 37 150 275 
10-Set Setiembre 37 265 275 
11-Set Setiembre 37 270 275 
12-Set Setiembre 37 310 275 
13-Set Setiembre 37 285 275 
14-Set Setiembre 37 290 275 
15-Set Setiembre 38 0 0 






17-Set Setiembre 38 300 275 
18-Set Setiembre 38 290 275 
19-Set Setiembre 38 280 275 
20-Set Setiembre 38 250 275 
21-Set Setiembre 38 280 275 
22-Set Setiembre 39 0 0 
23-Set Setiembre 39 270 275 
24-Set Setiembre 39 255 275 
25-Set Setiembre 39 280 275 
26-Set Setiembre 39 280 275 
27-Set Setiembre 39 295 275 
28-Set Setiembre 39 300 275 
29-Set Setiembre 40 0 0 
30-Set Setiembre 40 265 275 
1-Oct Octubre 40 290 275 
2-Oct Octubre 40 300 275 
3-Oct Octubre 40 310 275 
4-Oct Octubre 40 305 275 
5-Oct Octubre 40 280 275 
6-Oct Octubre 41 0 0 
7-Oct Octubre 41 285 275 
8-Oct Octubre 41 295 275 
9-Oct Octubre 41 260 275 
10-Oct Octubre 41 286 275 
11-Oct Octubre 41 247 275 
12-Oct Octubre 41 260 275 
13-Oct Octubre 42 0 0 
14-Oct Octubre 42 140 275 
15-Oct Octubre 42 310 275 
16-Oct Octubre 42 280 275 
17-Oct Octubre 42 250 275 
18-Oct Octubre 42 265 275 
19-Oct Octubre 42 280 275 
20-Oct Octubre 43 0 0 
21-Oct Octubre 43 300 275 
22-Oct Octubre 43 310 275 
23-Oct Octubre 43 290 275 
24-Oct Octubre 43 285 275 
25-Oct Octubre 43 0 275 
26-Oct Octubre 43 265 275 






28-Oct Octubre 44 285 275 
29-Oct Octubre 44 290 275 
30-Oct Octubre 44 260 275 
31-Oct Octubre 44 300 275 
1-Nov Noviembre 44 260 275 
2-Nov Noviembre 44 280 275 
3-Nov Noviembre 45 0 0 
4-Nov Noviembre 45 300 275 
5-Nov Noviembre 45 310 275 
6-Nov Noviembre 45 280 275 
7-Nov Noviembre 45 320 275 
8-Nov Noviembre 45 260 275 
9-Nov Noviembre 45 310 275 
10-Nov Noviembre 46 0 0 
11-Nov Noviembre 46 290 275 
12-Nov Noviembre 46 300 275 
13-Nov Noviembre 46 160 275 
14-Nov Noviembre 46 304 275 
15-Nov Noviembre 46 286 275 
16-Nov Noviembre 46 300 275 
17-Nov Noviembre 47 0 0 
18-Nov Noviembre 47 320 275 
19-Nov Noviembre 47 290 275 
20-Nov Noviembre 47 290 275 
21-Nov Noviembre 47 285 275 
22-Nov Noviembre 47 300 275 
23-Nov Noviembre 47 320 275 
24-Nov Noviembre 48 0 0 
25-Nov Noviembre 48 300 275 
26-Nov Noviembre 48 350 275 
27-Nov Noviembre 48 380 275 
28-Nov Noviembre 48 367 275 
29-Nov Noviembre 48 310 275 
30-Nov Noviembre 48 300 275 
1-Dic Diciembre 49 0 0 
2-Dic Diciembre 49 145 275 
3-Dic Diciembre 49 300 275 
4-Dic Diciembre 49 334 275 
5-Dic Diciembre 49 330 275 
6-Dic Diciembre 49 384 275 






8-Dic Diciembre 50 0 0 
9-Dic Diciembre 50 343 275 
10-Dic Diciembre 50 423 275 
11-Dic Diciembre 50 232 275 
12-Dic Diciembre 50 269 275 
13-Dic Diciembre 50 414 275 
14-Dic Diciembre 50 302 275 
15-Dic Diciembre 51 0 0 
16-Dic Diciembre 51 356 275 
17-Dic Diciembre 51 327 275 
18-Dic Diciembre 51 321 275 
19-Dic Diciembre 51 304 275 
20-Dic Diciembre 51 345 275 
21-Dic Diciembre 51 280 275 
22-Dic Diciembre 52 0 0 
23-Dic Diciembre 52 0 275 
24-Dic Diciembre 52 320 275 
25-Dic Diciembre 52 0 0 
26-Dic Diciembre 52 295 275 
27-Dic Diciembre 52 328 275 
28-Dic Diciembre 52 332 275 
29-Dic Diciembre 53 0 0 
30-Dic Diciembre 53 290 275 
31-Dic Diciembre 53 280 275 
1-Ene Enero 53 0 0 
2-Ene Enero 53 300 275 
3-Ene Enero 53 290 275 
4-Ene Enero 53 310 275 
5-Ene Enero 54 0 0 
6-Ene Enero 54 320 275 
7-Ene Enero 54 300 275 
8-Ene Enero 54 295 275 
9-Ene Enero 54 300 275 
10-Ene Enero 54 300 275 
11-Ene Enero 54 320 275 
12-Ene Enero 55 0 0 
13-Ene Enero 55 320 275 
14-Ene Enero 55 310 275 
15-Ene Enero 55 315 275 
16-Ene Enero 55 330 275 






18-Ene Enero 55 310 275 
19-Ene Enero 56 0 0 
20-Ene Enero 56 175 275 
21-Ene Enero 56 168 275 
22-Ene Enero 56 280 275 
23-Ene Enero 56 267 275 
24-Ene Enero 56 395 275 
25-Ene Enero 56 182 275 
26-Ene Enero 57 0 0 
27-Ene Enero 57 240 275 
28-Ene Enero 57 375 275 
29-Ene Enero 57 344 275 
30-Ene Enero 57 330 275 
31-Ene Enero 57 354 275 
Fuente: Ditranserva S.A.C 
En la tabla 57, se muestra el volumen semanal de producción de asfalto en m3, obtenido de la 
base de datos de la empresa Ditranserva S.A.C. durante los meses de septiembre a enero, en 
dicha tabla también se muestra la ganancia obtenida durante dichos meses. 
Tabla 54: Volumen semanal y ganancia obtenida 
Etiquetas 
de fila 







36 1564 1650 420.00 300.00 -S/.10,320.00 
37 1570 1650 420.00 300.00 -S/.9,600.00 
38 1715 1650 420.00 300.00 S/.7,800.00 
39 1680 1650 420.00 300.00 S/.3,600.00 
40 1750 1650 420.00 300.00 S/.12,000.00 
41 1633 1650 420.00 300.00 -S/.2,040.00 
42 1525 1650 420.00 300.00 -S/.15,000.00 
43 1450 1650 420.00 300.00 -S/.24,000.00 
44 1675 1650 420.00 300.00 S/.3,000.00 
45 1780 1650 420.00 300.00 S/.15,600.00 
46 1640 1650 420.00 300.00 -S/.1,200.00 
47 1805 1650 420.00 300.00 S/.18,600.00 
48 2007 1650 420.00 300.00 S/.42,840.00 
49 1848 1650 420.00 300.00 S/.23,760.00 






51 1933 1650 420.00 300.00 S/.33,960.00 
52 1275 1375 420.00 300.00 -S/.12,000.00 






54 1835 1650 420.00 300.00 S/.22,200.00 
55 1910 1650 420.00 300.00 S/.31,200.00 
56 1467 1650 420.00 300.00 -S/.21,960.00 






Fuente: Ditranserva S.A.C 
En la figura 40 se muestra el comparativo entre el volumen programado y el ejecutado durante los 
meses de agosto del 2019 a enero del 2020. 
Figura 40: Volumen ejecutado vs volumen programado 
 
Fuente: Ditranserva S.A.C 
 
A continuación, se muestra el resumen de gastos que se generarán y las ganancias que se obtendrán 
a lo largo de este periodo de mejora de clima laboral durante los meses de agosto- febrero. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
EJECUTADO 1564 1570 1715 1680 1750 1633 1525 1450 1675 1780 1640 1805 2007 1848 1983 1933 1275 1470 1835 1910 1467 1643














INGRESOS  = 168,960.00 
EGRESOS    =  24,290.00 
GANANCIA =  144,670.00 
Después de haber realizado los gastos para la mejora del clima laboral y comparar con la 





















Después de 6 meses de seguimiento al personal de producción de la empresa Ditranserva S.A.C, 
luego de realizar las actividades programadas para la mejora del clima laboral, lo que permitirá 
resolver los objetivos de la investigación, se obtuvo que: 
➢ En la dimensión aspecto individual se logró mejorar la percepción que los trabajadores 
tenían acerca de la empresa, acerca de sus jefes, la idea de que la empresa se preocupa por 
ellos, por su crecimiento profesional, teniendo un grupo directivo que le inspira confianza, 
se mejoró los ítems más bajos, así como todos los demás, logrando subir su valoración de 
44.47 (regular) a 56.73 (buena), aumentando en un 27.57% con respecto a la primera toma. 
➢ En la dimensión comunicación se logró un acercamiento por parte de los jefes a los 
trabajadores, a través del área de recursos humanos, estableciendo más comunicación hacia 
los trabajadores, se mejoró los ítems más bajos, así como todos los demás, logrando subir 
su valoración de 21.40 (regular) a 27.67 (buena), aumentando en un 29.30% con respecto a 
la primera toma de datos. 
➢ En la dimensión motivación se logró el reconocimiento de los trabajadores por su buen 
trabajo realizado, logrando motivarlos en el desarrollo de sus funciones, se mejoró los ítems 
más bajos, así como todos los demás, logrando subir la valoración de 40.27 (buena) a 49.17 
(muy buena), aumentando en un 22.10% con respecto a la primera toma de datos. 
➢ Con respecto al clima laboral en general, se mejoró los ítems en las dimensiones aspecto 
individual, comunicación y motivación, aumentando la valoración de la encuesta tomada 
en agosto de 106.14 (buena, en su punto más bajo) a la tomada en febrero de 133.57 (buena 
en su punto más alto, pudiendo llegar a muy buena), aumentando en un 25.84% con respecto 






➢ Con respecto a la productividad que se obtuvo de la base de datos de la empresa Ditranserva, 
en la primera toma de datos en agosto, la productividad era de 221.67m3/hombre, en la 
segunda toma de datos en febrero la productividad aumento a 249.37m3/hombre, 
aumentando en un 12.50% con respecto a la primera toma de datos. 
Durante el tiempo que se realizó la investigación, hubo una mejora del clima laboral, así 
como un aumento de la productividad, por lo que se concluye que: 
❖ La dimensión aspecto individual contribuye en la productividad del personal de 
producción en la empresa Ditranserva, ya que al mejorar la dimensión aspecto 
individual aumenta la productividad. 
❖ La dimensión comunicación contribuye en la productividad del personal de 
producción en la empresa Ditranserva, ya que al mejorar la dimensión 
comunicación, aumenta la productividad. 
❖ La dimensión motivación contribuye en la productividad del personal de producción 
en la empresa Ditranserva, ya que al mejorar la dimensión motivación aumenta la 
productividad. 
Por lo tanto, se llega a la conclusión que el clima laboral contribuye en la productividad 












A pesar de existir mejoras en el clima laboral, aún existe mucho por lo que la empresa 
Ditranserva debe trabajar, se recomienda seguir con las actividades que se han estado 
realizando hasta ahora, pero se tiene algunas recomendaciones con respecto a sus 
dimensiones: 
❖ Con respecto a la dimensión aspecto individual, los trabajadores aún tienen la idea 
de que Ditranserva no se preocupa por ellos lo suficiente como para querer su 
crecimiento profesional, por lo que se recomienda que se realice un plan de 
capacitaciones para los trabajadores, las cuales se darán tanto en la empresa como 
fuera de ella. Que en las reuniones que se tienen, el jefe hable con ellos, dándoles a 
conocer lo que Ditranserva necesita de ellos, para así optimizar el trabajo. 
❖ Con respecto a la dimensión comunicación, continuar con las reuniones con sus 
trabajadores, mantenerlos informados de las decisiones concerniente a ellos, que los 
trabajadores conozcan los diferentes medios por los cuales se comunican con ellos. 
❖ Con respecto a la dimensión motivación, se debe realizar algunas actividades que 
hagan sentir al trabajador que es reconocido por el buen trabajo que realiza, 
premiarlo económicamente por su buen desempeño, esto tendría que hacerse una 
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➢ Del ítem 01; siendo estos que, el 23.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, el 
40.00% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello. Aunque la gran mayoría se siente 
satisfecho con su área de trabajo, hay un 20.00% que aún está en desacuerdo, por lo que se 
debe mejorar este ítem. 
ITEM 1: ¿LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL AREA DE TRABAJO ¿FACILITA LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 6 5 12 7 30 











Tabla 7: Frecuencia y porcentaje de ítem 01 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1: Porcentaje de frecuencia de ítem 01 






➢ Del ítem 02, siendo estos que, el 23.33% de los trabajadores, así como el 33.33% está de 
acuerdo, se sienten satisfechos, el 16.67% es indiferente a ello, hay 26.67% que está en 
desacuerdo, por lo que se debe mejorar. 
Tabla 8: Frecuencia y porcentaje de ítem 02 
ITEM 2: EL AMBIENTE CREADO POR SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO ¿ES EL IDEAL PARA DESEMPEÑAR SUS 
FUNCIONES? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 8 5 10 7 30 
PORCENTAJE 0.00% 26.67% 16.67% 33.33% 23.33% 100% 
 











Fuente: Elaboración propia 






Tabla 9: Frecuencia y porcentaje de ítem 03 
➢  Del ítem 03, siendo estos que, el 30.00% de los trabajadores, así como el 26.67% está de 
acuerdo, se sienten satisfechos al realizar su trabajo, el 16.67% es indiferente a ello, hay 
un 26.67% que está en desacuerdo, por lo que se debe trabajar para mejorar.   
ITEM 3: ¿SIENTE USTED QUE LAS TAREAS QUE REALIZA SON TAN VALIOSAS COMO LAS DE CUALQUIER OTRO 
TRABAJADOR? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 8 5 8 9 30 
PORCENTAJE 0.00% 26.67% 16.67% 26.67% 30.00% 100.00% 
  










Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 04, siendo estos que, el 16.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 23.33% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello hay un 33.33% n 
desacuerdo y un 10% totalmente desacuerdo, por lo que se debe trabajar para mejorar este 
ítem 
ITEM 4: ¿CREE USTED QUE SU JEFE INMEDIATO ES COMPRENSIVO? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 3 10 5 7 5 30 















Tabla 10: Frecuencia y porcentaje de ítem 04 
Figura 4: Porcentaje de frecuencia de Ítem 04 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 05, siendo estos que, el 10.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 30.00% está de acuerdo, el 26.67% es indiferente a ello, hay un 20% y un 
13.33% que se encuentran insatisfechas , por lo que se debe detectar el poco confort y 
trabajar para mejorar.  
ITEM 5: ¿CREE USTED QUE EL AMBIENTE DE TRABAJO ES CONFORTABLE? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 4 6 8 9 3 30 














Tabla 11: Frecuencia y porcentaje de ítem 05 
Figura 05: Porcentaje de frecuencia de ítem 05 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 06, siendo estos que, el 10.00% de los trabajadores, así como el 13.33% está de 
acuerdo, se siente desarrollado, pero el 20.00% es indiferente a ello, existe un 40.00% y 
un 16.67% que se encuentran insatisfechos, sintiendo que a lo largo de este periodo no se 
han desarrollado profesionalmente, por lo que se debe trabajar para mejorar.  
ITEM 6: ¿EL TRABAJO LE PERMITE DESARROLLARSE PROFESIONALMENTE? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 5 12 6 4 3 30 














Tabla 12: Frecuencia y porcentaje de ítem 06 
Figura 06: Porcentaje de frecuencia de ítem 06 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 07, siendo estos que, el 13.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 23.33% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello, hay un 20.00 % y un 
26.67% que se encuentran disconformes, insatisfechos con la manera de actuar de su jefe, 
por lo que debe mejorar la actitud del jefe hacia sus empleados.  
ITEM 7:¿SU JEFE INMEDIATO LE DA A CONOCER LO BIEN QUE ESTA DESARROLLANDO SUS FUNCIONES? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 8 6 5 7 4 30 












Tabla 13: Frecuencia y porcentaje de ítem 07 
Figura 7: Porcentaje de frecuencia de ítem 07 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 08, siendo estos que, el 16.67% de los trabajadores , así como el 30.00% está de 
acuerdo, se siente apoyado por sus compañeros, el 16.67% es indiferente a ello, sin 
embargo existe un 16.67% y un 20.00% de personal insatisfecho con sus compañeros, por 
lo que se debe tomar medidas para fomentar este vínculo de apoyo y trabajar en ello para 
mejorar.  
ITEM 8: ¿SE SIENTE USTED APOYADO POR SU GRUPO DE TRABAJO? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 6 5 5 9 5 30 













Tabla 14: Frecuencia y porcentaje de ítem 08 
Figura 8: Porcentaje de frecuencia de ítem 08 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 9, siendo estos que, el 0.00 % de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 23.33% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello, existe un 26.67% y 
un 33.33% de personal que se encuentran insatisfechos, descontentos, por lo que se debe 
trabajar en forma conjunta de todas las áreas para mejorar.  
ITEM 9: ¿DITRANSERVA SE PREOCUPA POR RECONOCER EL ESFUERZO DE LOS TRABAJADORES? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 10 8 5 7 0 30 













Tabla 15: Frecuencia y porcentaje de ítem 09 
Figura 9: Porcentaje de frecuencia de Ítem 09 
Fuente: Elaboración propia 







➢  Del ítem 10, siendo estos que, el 16.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 23.33% está de acuerdo, el 13.33% es indiferente a ello, existe un 30.00% y 
un 16.67% de trabajadores descontentos, disconformes, por lo que se debe trabajar para 
mejorar ya que los resultados son bajos.  
ITEM 10: ¿LAS RELACIONES PERSONALES EN SU ÁREA SON LAS ADECUADAS? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 5 9 4 7 5 30 











Tabla 16: Frecuencia y porcentaje de ítem 10 
Figura 10: Porcentaje de frecuencia de ítem 10 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 11, siendo estos que, el 16.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 30.00% está de acuerdo, el 26.67% es indiferente a ello, hay una gran cantidad 
de trabajadores que no están de acuerdo, ya que con un calificativo de 13.33% y un 13.33% 
de personal descontento, por lo que se recomienda que a medida que se interioricen los 
cambios este seguirá en mejoras.  
ITEM 11: ¿CONSIDERA QUE DITRANSERVA ES EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR? 










FRECUENCIA 4 4 8 9 5 30 












Tabla 17: Frecuencia y porcentaje de ítem 11 
Figura 11: Porcentaje de frecuencia de ítem 11 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 28, siendo estos que, el 13.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 23.33% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello, el 30.00% está en 
desacuerdo, hay 16.67% que está totalmente en desacuerdo por lo que se debe empezar 
con la aplicación de instrumentos para mejorar.  
ITEM 28: : ¿SIENTE QUE SU TRABAJO ES IMPORTANTE? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 5 9 5 7 4 30 












Tabla 18: Frecuencia y porcentaje de ítem 28 
Figura 12: Porcentaje de frecuencia de ítem 28 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 29, siendo estos que, el 0.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 23.33% está de acuerdo, el 20.00% es indiferente a ello. Este ítem se debe 
mejorar, ya que existe un 26.67% y un 30.00% de personas disconformes, descontentas 
con la manera como se manejan las cosas dentro de la empresa.  
 
ITEM 29: ¿EN ESTE ÚLTIMO AÑO, HA TENIDO OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO DE APRENDER Y DE CRECER?  
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 9 8 6 7 0 30 












Tabla 19: Frecuencia y porcentaje de ítem 29 
Figura 13: Porcentaje de frecuencia de ítem 29 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 30, siendo estos que, el 6.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 30.00% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello. Este ítem se debe 
mejorar, ya que existe el 30.00% y un 16.67% de personal disconforme, por la manera 
como actúa los jefes de la empresa, la poca comunicación que existe. 
ITEM 30: ¿SABE LO QUE SE ESPERA DE USTED EN LA EMPRESA? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 5 9 5 9 2 30 














Tabla 20: Frecuencia y porcentaje de ítem 30 
Figura 14: Porcentaje de frecuencia de ítem 30 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 31, siendo estos que, el 13.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 20.00% está de acuerdo, el 20.00% es indiferente a ello. Existe gran 
descontento por parte de los trabajadores al grupo directivo, ya que hay un 20.00% y un 
26.67% de personal directivo descontento, que piensa que los jefes no se preocupan por 
ellos. 
ITEM 31: ¿LA ORGANIZACIÓN TIENEN UN GRUPO DIRECTIVO QUE LE INSPIRA CONFIANZA? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 8 6 6 6 4 30 











Tabla 21: Frecuencia y porcentaje de ítem 31 
Figura 15: Porcentaje de frecuencia de ítem 31 
Fuente: Elaboración propia 







➢  Del ítem 12, siendo estos que, el 16.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
el 26.67% está de acuerdo, el 23.33% es indiferente a ello. Todavía existen muchos 
trabajadores que piensan que sus jefes no les transmiten la información necesaria, habiendo 
un 20.00% y un 13.33%, disconformes, por la falta de comunicación existente en la 
empresa. 
ITEM 12: ¿LOS JEFES SUELEN ESTAR BIEN INFORMADOS Y LOS TRANSMITEN A LOS TRABAJADORES? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 






4 6 7 8 5 
30 
PORCENTAJE 













Tabla 24: Frecuencia y porcentaje de ítem 12 
Figura 18: Porcentaje de frecuencia de ítem 12 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 13, siendo estos que, el 16.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 20.00% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente, queda mucho por mejorar ya 
que el 30.00% y el 16.67% de personal disconforme, por las pocas reuniones que existen 
en la empresa, donde se podrían compartir fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. 
ITEM 13: ¿SE HABLA ABIERTAMENTE SOBRE LOS ERRORES Y FRACASOS PARA QUE SE APRENDAN DE ELLOS? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 






5 9 5 6 5 30 
PORCENTAJE 













Tabla 25: Frecuencia y porcentaje de ítem 13 
Figura 19: Porcentaje de frecuencia de ítem 13 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 14, siendo estos que, el 13.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 26.67% está de acuerdo, el 23.33% es indiferente, siendo estos el 20.00% y el 
16.67% de personas disconformes, por el poco trato que hay entre los mismos trabajadores 
y hacia sus superiores.. 
ITEM 14: ¿TIENE USTED CLARIDAD DE SUS FUNCIONES Y CONOCE COMO PUEDE APORTAR Y APOYAR EN LAS 
FUNCIONES DE LOS DEMÁS? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 






5 6 7 8 4 30 
PORCENTAJE 












Tabla 26: Frecuencia y porcentaje de ítem 14 
Figura 20: Porcentaje de frecuencia de ítem 14 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 15, siendo estos que, el 26.67% de los trabajadores, así como el 40.00% está de 
acuerdo, se siente satisfecho con los procedimientos existentes,  existe el 20.00% que es 
neutro, sólo quedaría en mejorar el 6.67% y el 6.67% de personal insatisfecho con las 
normas existentes, con los procedimientos. 
ITEM 15: ¿LE BRINDAN A USTED NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LE SIRVEN COMO GUIA PARA HACER BIEN SU 
TRABAJO? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 2 2 6 12 8 30 











Tabla 27: Frecuencia y porcentaje de ítem 15 
Figura 21: Porcentaje de frecuencia de ítem 15 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 16, siendo estos que, el 13.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 30.00% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello, hay un 20.00% y 
20.00% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. 
ITEM 16: ¿CREE USTED QUE SE PROMUEVE LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 6 6 5 9 4 30 












Tabla 28: Frecuencia y porcentaje de ítem 16 
Figura 22: Porcentaje de frecuencia de ítem 16 






➢ Del ítem 17, siendo estos que, el 13.33% de los trabajadores está totalmente de acuerdo, así 
como el 16.67% está de acuerdo, el 23.33% es indiferente a ello, el 26.67% y un 20.00% 
de personal disconforme con la falta de comunicación , por lo se debe trabajar para mejorar.  
ITEM 17: ¿EN EL TRABAJO EXISTEN DIVERSOS MEDIOS PARA COMUNICARSE? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 6 8 7 5 4 30 












Tabla 29: Frecuencia y porcentaje de ítem 17 
Figura 23: Porcentaje de frecuencia de ítem 17 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 18, siendo estos que, el 16.67% de los trabajadores, así como el 20.00% está de 
acuerdo, con la comunicación impartida, el 16.67% es indiferente a ello, el 30.00% y 
16.67% se encuentran insatisfechos, ya que la comunicación es restringida, por lo queda un 
46.67% por mejorar.  
ITEM 18: ¿LA COMUNICACIÓN ES FLUIDA? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 5 9 5 6 5 30 












Tabla 30: Frecuencia y porcentaje de ítem 18 
Figura 24: Porcentaje de frecuencia de ítem 18 
Fuente: Elaboración propia 







➢ Del ítem 19; siendo estos que, el 16.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
el 26.67% está de acuerdo, el 20.00% es indiferente a ello, sin embargo, existe un 13.33% 
totalmente en desacuerdo y 13.33% en desacuerdo.  
Tabla 33: Frecuencia y porcentaje de ítem 19 










Frecuencia 4 7 6 8 5 30 
Porcentaje 13.33% 23.33% 20.00% 26.67% 16.67% 100% 
       




















➢ Del ítem 20, siendo estos que, el 20.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 23.33% está de acuerdo, el 26.67% es indiferente a ello. Pero existe el 
20.00% y el 10.00% de disconformidad por parte del personal. Por lo que se debe 
trabajar, 
Tabla 34: Frecuencia y porcentaje de ítem 20 
Ítem 20: ¿Se le da oportunidad al personal en influir en los diversos procedimientos y 









Frecuencia 3 6 8 7 6 30 
Porcentaje 10.00% 20.00% 26.67% 23.33% 20.00% 100% 
       



























                                                                                     Fuente: elaboración propia 
 
➢ Del ítem 21, siendo estos que, el 6.67% de los trabajadores están totalmente de, así como 
el 6.67% está de acuerdo, el 26.67% es indiferente a ello, siendo un 33.33% en desacuerdo 
y 26.67% que está totalmente en desacuerdo, por lo que debe seguir trabajar para mejorar 
este ítem.  
Tabla 35: Frecuencia y porcentaje de ítem 21 










Frecuencia 8 10 8 2 2 30 
Porcentaje 26.67% 33.33% 26.67% 6.67% 6.67% 100.00% 
       







































➢ Del ítem 22, siendo estos que, el 16.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 23.33% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello. Asimismo, existe el 
26.67% y el 16.67% de trabajadores disconformes. Por lo que falta mucho por mejorar 
este ítem y se debe buscar maneras como motivarlos.  
Tabla 36: Frecuencia y porcentaje de ítem 22 









Frecuencia 5 8 5 7 5 30 
Porcentaje 16.67% 26.67% 16.67% 23.33% 16.67% 100.00% 
       
                                                                                                                  Fuente: elaboración propia 
 









➢ Del ítem 23, siendo estos que, el 10.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 16.67% está de acuerdo, el 26.67% es indiferente a ello, el 20.00% en 
desacuerdo y 26.67% totalmente en desacuerdo 
Tabla 37: Frecuencia y porcentaje de ítem 23 









Frecuencia 8 6 8 5 3 30 
Porcentaje 26.67% 20.00% 26.67% 16.67% 10.00% 100.00% 
       
                                                                                                                  Fuente: elaboración propia 
 


















➢ Del ítem 24, siendo estos que, el 26.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 40.00% está de acuerdo, el 13.33% es indiferente a ello. Asimismo, un 
13.33% y un 6.67% de trabajadores están disconformes, ya que en la empresa para ellos 
no ha habido crecimiento profesional. 
Tabla 38: Frecuencia y porcentaje de ítem 24 









Frecuencia 4 2 4 12 8 30 
Porcentaje 13.33% 6.67% 13.33% 40.00% 26.67% 100.00% 
       
                                                                                                                    Fuente: elaboración propia 
 
 


























➢ Del ítem 25, siendo estos que, el 46.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
el 53.33% está de acuerdo. Indiferente a ello, en desacuerdo y totalmente desacuerdo 
tienen un 0.00%. Por lo que se considera una fortaleza para la empresa.  
 
Tabla 39: Frecuencia y Porcentaje de ítem 25 









Frecuencia 0 0 0 16 14 30 
Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 53.33% 46.67% 100% 
       




Figura 33: Porcentaje de frecuencia de ítem 25 
 




























➢ Del ítem 26, siendo estos que, el 43.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
con un porcentaje de 40.00% en de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello. En 
desacuerdo y totalmente desacuerdo tienen un 0.00%. Por lo que se considera una 
fortaleza para la empresa. 
Tabla 40: Frecuencia y porcentaje de ítem 26 









Frecuencia 0 0 5 12 13 30 
Porcentaje 0.00% 0.00% 16.67% 40.00% 43.33% 100% 
       
 Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 34: Porcentaje de frecuencia de ítem 26 
 























                                                                                                                              Fuente: elaboración propia 
 
 
➢ Del ítem 27, siendo estos que, el 26.67 % de los trabajadores, así como el 40.00% está 
de acuerdo, se sienten contentos, el 13.33% es indiferente a ello, asimismo existe un 
13.33% y un 6.67% insatisfecho, ya que para ellos no ha existido un buen servicio, ni 
empatía, por parte del área de talento humano.   
Tabla 41: Frecuencia y porcentaje de ítem 27 









Frecuencia 2 4 4 12 8 30 
Porcentaje 6.67% 13.33% 13.33% 40.00% 26.67% 100% 
       
 Fuente: elaboración propia 
 
 
























➢ Del ítem 32, siendo estos que, el 16.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 33.33% está de acuerdo. Es indiferente a ello 16.67%, desacuerdo 20.00%, y 
totalmente en desacuerdo tienen un 13.33%  
Tabla 42: Frecuencia y porcentaje de ítem 32  









Frecuencia 4 6 5 10 5 30 
Porcentaje 13.33% 20.00% 16.67% 33.33% 16.67% 100.00% 
       
 Fuente: elaboración propia 
 
 


























➢ Del ítem 33, siendo estos que, el 20.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 20.00% está de acuerdo, el 23.33% es indiferente a ello y en desacuerdo 
26.67% y totalmente en desacuerdo un 10.00%, por lo que se debe trabajar para mejorar 
la minoría que falta. 
Tabla 43: Frecuencia y porcentaje de ítem 33 









Frecuencia 3 8 7 6 6 30 
Porcentaje 10.00% 26.67% 23.33% 20.00% 20.00% 100.00% 
       
 Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 37: Porcentaje de frecuencia de ítem 33 
 





























➢ Del ítem 34, siendo estos que, el 0.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 13.33% está de acuerdo, el 26.67% es indiferente a ello. Asimismo, que hay 
un desacuerdo y totalmente en desacuerdo con un 40.00% y 20.00% respectivamente. 
Personas que se sienten satisfechos en su centro de trabajo, pero se debe trabajar con el 
40% de personas que preferirían estar en otro centro de trabajo.  
Tabla 44: Frecuencia y porcentaje de ítem 34 









Frecuencia 6 12 8 4 0 30 
Porcentaje 20.00% 40.00% 26.67% 13.33% 0.00% 100.00% 
       





























➢  Del ítem 01; siendo estos que, el 33.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, el 
36.67% está de acuerdo, el 13.33% es indiferente a ello. Aunque la gran mayoría se siente 
satisfecho con su área de trabajo, hay un 16.67% que aún está en desacuerdo, por lo que se 
debe seguir trabajando para mejorar.   
ITEM 1: ¿LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL AREA DE TRABAJO ¿FACILITA LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 5 4 11 10 30 











Tabla 50: Frecuencia y porcentaje de ítem 01 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 42: Porcentaje de frecuencia de ítem 01 






➢ Del ítem 02, siendo estos que, el 33.33% de los trabajadores están totalmente de, así como 
el 43.33% está de acuerdo, el 6.67% es indiferente a ello, hay 16.67% que está en 
desacuerdo, por lo que se debe seguir trabajando para mejorar. 
Tabla 51: Frecuencia y porcentaje de ítem 02 
ITEM 2: EL AMBIENTE CREADO POR SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO ¿ES EL IDEAL PARA DESEMPEÑAR SUS 
FUNCIONES? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 5 2 13 10 30 
PORCENTAJE 0.00% 16.67% 6.67% 43.33% 33.33% 100% 
 













Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 03, siendo estos que, el 46.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 26.67% está de acuerdo, el 6.67% es indiferente a ello, el 20.00% está en 
desacuerdo, hay un 20% que está en desacuerdo, por lo que debe seguir trabajando para 
mejorar.   
ITEM 3: ¿SIENTE USTED QUE LAS TAREAS QUE REALIZA SON TAN VALIOSAS COMO LAS DE CUALQUIER OTRO 
TRABAJADOR? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 6 2 8 14 30 
PORCENTAJE 0.00% 20.00% 6.67% 26.67% 46.67% 100.00% 
 










Tabla 52: Frecuencia y porcentaje de Ítem 03 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 04, siendo estos que, el 40.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 33.33% está de acuerdo, el 10.00% es indiferente a ello y existe un 16.67% en 
desacuerdo, por lo que debe seguir trabajando para mejorar.   
ITEM 4: ¿CREE USTED QUE SU JEFE INMEDIATO ES COMPRENSIVO? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 5 3 10 12 30 
















Tabla 53: Frecuencia y porcentaje de ítem 04 
Figura 45: Porcentaje de frecuencia de ítem 04 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 05, siendo estos que, el 30.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 10.00% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello, hay un 20% en 
desacuerdo sintiendo que el ambiente de trabajo no es confortable, por lo que se debe 
detectar el poco confort y seguir trabajando para mejorar.  
ITEM 5: ¿CREE USTED QUE EL AMBIENTE DE TRABAJO ES CONFORTABLE? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 6 5 10 9 30 















Tabla 54: Frecuencia y porcentaje de ítem 05 
Figura 46: Porcentaje de frecuencia de ítem 05 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 06, siendo estos que, el 43.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 36.67% está de acuerdo, el 10.00% es indiferente a ello, existe un 10.00% que 
está en desacuerdo por lo que se debe seguir trabajando para mejorar.  
ITEM 6: ¿EL TRABAJO LE PERMITE DESARROLLARSE PROFESIONALMENTE? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 3 3 11 13 30 













Tabla 55: Frecuencia y porcentaje de ítem 06 
Figura 47: Porcentaje de frecuencia de ítem 06 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 07, siendo estos que, el 30.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como en mayor porcentaje el 50.00% está de acuerdo, el 6.67% es indiferente a ello, hay 
un 13.33 % que está con calificativo totalmente en desacuerdo, por lo que se debe seguir 
trabajando para mejorar.  
ITEM 7:¿SU JEFE INMEDIATO LE DA A CONOCER LO BIEN QUE ESTA DESARROLLANDO SUS FUNCIONES? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 4 2 15 9 30 













Tabla 56: Frecuencia y porcentaje de ítem 07 
Figura 48: Porcentaje de frecuencia de ítem 07 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 08, siendo estos que, el 36.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
el 40.00% está de acuerdo, el 13.33% es indiferente a ello, existe un calificativo de 
desacuerdo con un 10.00%, por lo que se debe tomar medidas para fomentar este vínculo 
de apoyo y trabajar en ello para mejorar.  
ITEM 8: ¿SE SIENTE USTED APOYADO POR SU GRUPO DE TRABAJO? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 3 4 12 11 30 













Tabla 57: Frecuencia y porcentaje de ítem 08 
Figura 49: Porcentaje de frecuencia de ítem 08 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 09, siendo estos que, el 0.00 % de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 43.33% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello, existe un 20% que está 
con un calificativo en desacuerdo, por lo que se debe trabajar en forma conjunta de todas 
las áreas para mejorar.  
ITEM 9: ¿DITRANSERVA SE PREOCUPA POR RECONOCER EL ESFUERZO DE LOS TRABAJADORES? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 6 6 5 13 0 30 













Tabla 58: Frecuencia y porcentaje de ítem 09 
Figura 50: Porcentaje de frecuencia de ítem 09 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 10, siendo estos que, el 36.67% de los trabajadores están totalmente de, así como 
el 50.00% está de acuerdo, el 3.33% es indiferente a ello, existe un 10.00% que está con un 
calificativo desacuerdo, por lo que se debe seguir trabajando para mejorar ya que los 
resultados son bajos.  
ITEM 10: ¿LAS RELACIONES PERSONALES EN SU ÁREA SON LAS ADECUADAS? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 3 1 15 11 30 











Tabla 59: Frecuencia y porcentaje de ítem 10 
Figura 51: Porcentaje de frecuencia de ítem 10 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 11, siendo estos que, el 36.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
por lo que se comprueba que a raíz de la aplicación de instrumentos los resultados han 
aumentado, así como el 40.00% está de acuerdo, el 26.67% es indiferente a ello,  hay un 
6.67% que está en desacuerdo que a medida que se interioricen los cambios este seguirá en 
mejoras.  
ITEM 11: ¿CONSIDERA QUE DITRANSERVA ES EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 2 8 12 8 30 











Tabla 60: Frecuencia y porcentaje de ítem 11 
Figura 52: Porcentaje de frecuencia de ítem 11 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 28, siendo estos que, el 50.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 33.33% está de acuerdo, el 10.00% es indiferente a ello, el 6.67% está en 
desacuerdo, hay 6.67% que está en desacuerdo por lo que se debe continuar con la 
aplicación de instrumentos trabajando en ello para mejorar.  
ITEM 28: : ¿SIENTE QUE SU TRABAJO ES IMPORTANTE? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 2 3 10 15 30 












Tabla 61: Frecuencia y porcentaje de ítem 28 
Figura 53: Porcentaje de frecuencia de ítem 28 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 29, siendo estos que, el 33.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 40.00% está de acuerdo, el 10.00% es indiferente a ello, hay un totalmente en 
desacuerdo con un 16.67%, por los que se debería seguir trabajando para mejorar.  
 
ITEM 29: ¿EN ESTE ÚLTIMO AÑO, HA TENIDO OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO DE APRENDER Y DE CRECER?  
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 5 0 3 12 10 30 












Tabla 62: Frecuencia y porcentaje de ítem 29 
Figura 54: Porcentaje de frecuencia de ítem 29 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 30, siendo estos que, el 3.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 40.00% está de acuerdo, el 26.67% es indiferente a ello, se debe mejorar ese 
13.33%,asi como el 16.67% que está totalmente en desacuerdo, por lo que debe seguir 
trabajando para mejorar.  
ITEM 30: ¿SABE LO QUE SE ESPERA DE USTED EN LA EMPRESA? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 5 4 8 12 1 30 













Tabla 63: Frecuencia y porcentaje de ítem 30 
Figura 55: Porcentaje de frecuencia de ítem 30 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 31, siendo estos que, el 30.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 43.33% está de acuerdo, el 6.67% es indiferente a ello, hay un 10.00% que está 
totalmente en desacuerdo, por lo que se debe seguir trabajando para mejorar.  
 
ITEM 31: ¿LA ORGANIZACIÓN TIENEN UN GRUPO DIRECTIVO QUE LE INSPIRA CONFIANZA? 
  TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 3 2 3 13 9 30 











Tabla 64: Frecuencia y porcentaje de ítem 31 
Figura 56: Porcentaje de frecuencia de ítem 31 
Fuente: Elaboración propia 







➢  Del ítem 12, siendo estos que, el 20.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
el 40.00% está de acuerdo, el 20.00% es indiferente a ello. Aunque la gran mayoría se siente 
satisfecho con la información brindada por sus jefes, hay un 6.67% que aún está en 
desacuerdo. 
ITEM 12: ¿LOS JEFES SUELEN ESTAR BIEN INFORMADOS Y LOS TRANSMITEN A LOS TRABAJADORES? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 2 4 6 12 6 30 













Tabla 67: Frecuencia y porcentaje de ítem 12 
Figura 59: Porcentaje de frecuencia de ítem 12 
Fuente: Elaboración propia 






➢ Del ítem 13, siendo estos que, el 26.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 56.67% está de acuerdo, solo quedaría en mejorar el 16.67% que es indiferente.  
ITEM 13: ¿SE HABLA ABIERTAMENTE SOBRE LOS ERRORES Y FRACASOS PARA QUE SE APRENDAN DE ELLOS? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 0 5 17 8 30 











Tabla 68: Frecuencia y porcentaje de ítem 13 
Figura 60: Porcentaje de frecuencia de ítem 13 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 14, siendo estos que, el 46.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 53.33% está de acuerdo, asimismo existe el 0.00% que ni está en desacuerdo ni 
tampoco está totalmente en desacuerdo, sólo quedaría en mejorar el 16.67% que es 
indiferente. 
ITEM 14: ¿TIENE USTED CLARIDAD DE SUS FUNCIONES Y CONOCE COMO PUEDE APORTAR Y APOYAR EN LAS 
FUNCIONES DE LOS DEMÁS? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 0 5 16 9 30 












Tabla 69: Frecuencia y porcentaje de ítem 14 
Figura 61: Porcentaje de frecuencia de ítem 14 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 15, siendo estos que, el 36.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 50.00% está de acuerdo, asimismo existe el 0.00% que ni está en desacuerdo ni 
tampoco está totalmente en desacuerdo, sólo quedaría en mejorar el 13.33% que es 
indiferente. 
ITEM 15: ¿LE BRINDAN A USTED NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LE SIRVEN COMO GUIA PARA HACER BIEN SU 
TRABAJO? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 0 0 4 15 11 30 











Tabla 70: Frecuencia y porcentaje de ítem 15 
Figura 62: Porcentaje de frecuencia de ítem 15 
Fuente: Elaboración propia 






➢  Del ítem 16, siendo estos que, el 33.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 50.00% está de acuerdo, el 3.33% es indiferente a ello, hay un 6.67% y 6.67% 
de personas disconformes, siendo su porcentaje muy bajo, por lo que queda poco por 
mejorar. 
ITEM 16: ¿CREE USTED QUE SE PROMUEVE LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 2 2 1 15 10 30 










Tabla 71: Frecuencia y porcentaje de ítem 16 
Figura 63: Porcentaje de frecuencia de ítem 16 
Fuente: Elaboración propia 






➢ Del ítem 17, siendo estos que, el 26.67% de los trabajadores está totalmente de acuerdo, así 
como el 40.00% está de acuerdo, el 20.00% es indiferente a ello, existe un  10.00% y un 
3.33%, siendo dicho porcentaje bajo de personas disconformes, por lo que queda muy poco 
por mejorar.  
ITEM 17: ¿EN EL TRABAJO EXISTEN DIVERSOS MEDIOS PARA COMUNICARSE? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 1 3 6 12 8 30 












Tabla 72: Frecuencia y porcentaje de ítem 17 
Figura 64: Porcentaje de frecuencia de ítem 17 
Fuente: Elaboración propia 






➢ Del ítem 18, siendo estos que, el 33.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como en mayor porcentaje el 46.67% está de acuerdo, el 6.67% es indiferente a ello, el 
6.67% y 6.67% son personas disconformes, por lo queda un 20.01% por mejorar.  
ITEM 18: ¿LA COMUNICACIÓN ES FLUIDA? 
  TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 





FRECUENCIA 2 2 2 14 10 30 











Tabla 73: Frecuencia y porcentaje de ítem 18 
Figura 65: Porcentaje de frecuencia de ítem 18 
Fuente: Elaboración propia 













➢ Del ítem 19; siendo estos que, el 30.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
el 50.00% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello, sin embargo, existe un 3.33% 
totalmente en desacuerdo y 0.00% en desacuerdo. Por lo que se debe seguir trabajando 
para mejorar. 
Tabla 76: Frecuencia y porcentaje de ítem 19 










Frecuencia 1 0 5 15 9 30 
Porcentaje 3.33% 0.00% 16.67% 50.00% 30.00% 100% 
       
                                                                                                                          Fuente: elaboración propia 
 
 


















Fuente: elaboración propia 
  
➢ Del ítem 20, siendo estos que, el 33.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 43.33% está de acuerdo, el 23.33% es indiferente a ello. Según la encuesta 
no hay personas disconformes, por lo que se debe seguir trabajando con el porcentaje de 
indiferente. 
Tabla 77: Frecuencia y porcentaje de ítem 20 
Ítem 20: ¿Se le da oportunidad al personal en influir en los diversos procedimientos y 









Frecuencia 0 0 2 13 10 30 
Porcentaje 0.00% 0.00% 23.33% 43.33% 33.33% 100% 
       
                                                                                                             Fuente: elaboración propia 
 

























➢ Del ítem 21, siendo estos que, el 10.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 40.00% está de acuerdo, el 23.33% es indiferente a ello, el 10.00% está en 
desacuerdo. Aunque la gran mayoría siente que ha sido reconocido existe un 16.67% que 
está totalmente en desacuerdo, por lo que debe seguir trabajando para mejorar.  
Tabla 78: Frecuencia y porcentaje de ítem 21 










Frecuencia 5 3 7 12 3 30 
Porcentaje 16.67% 10.00% 23.33% 40.00% 10.00% 100% 
       



































➢ Del ítem 22, siendo estos que, el 33.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 53.33% está de acuerdo, el 10.00% es indiferente a ello. Son muy pocas las 
personas disconformes, ya que es el 3.33%. Por lo que falta muy poco por mejorar en 
este ítem.  
Tabla 79: Frecuencia y porcentaje de ítem 22 









Frecuencia 0 1 3 16 10 30 
Porcentaje 0.00% 3.33% 10.00% 53.33% 33.33% 100% 
       
                                                                                                                  Fuente: elaboración propia 
 








                   Fuente: Elaboración propia 
 






➢ Del ítem 23, siendo estos que, el 26.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 53.33% está de acuerdo, el 13.33% es indiferente a ello, el 3.33%y 3.33% 
son personas que aún están en disconformidad, siendo este porcentaje mínimo, pero se 
recomienda que se debe seguir trabajando para mejorar. 
Tabla 80: Frecuencia y porcentaje de ítem 23 










Frecuencia 1 1 4 16 8 30 
Porcentaje 3.33% 3.33% 13.33% 53.33% 26.67% 100% 
       
                                                                                                                  Fuente: elaboración propia 
 














Fuente: elaboración propia 
 
➢ Del ítem 24, siendo estos que, el 36.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 50.00% está de acuerdo, el 10.00% es indiferente a ello. Asimismo, un 3.33% 
está disconforme con su desarrollo profesional, por lo que se debe ubicar a estas personas 
y trabajar para mejorar. 
Tabla 81: Frecuencia y porcentaje de ítem 24 









Frecuencia 1 0 3 15 11 30 
Porcentaje 3.33% 0.00% 10.00% 50.00% 36.67% 100% 
       




















➢ Del ítem 25, siendo estos que, el 60.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
el 40.00% está de acuerdo. Indiferente a ello, en desacuerdo y totalmente desacuerdo 
tienen un 0.00%. Por lo que se considera una fortaleza para la empresa.  
Tabla 82: Frecuencia y Porcentaje de ítem 25 









Frecuencia 0 0 0 12 18 30 
Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 100% 
       
 Fuente: elaboración propia 
 
 






























➢ Del ítem 26, siendo estos que, el 60.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
con un porcentaje de 33.33% en de acuerdo, el 6.67% es indiferente a ello. En desacuerdo 
y totalmente desacuerdo tienen un 0.00%. Por lo que se considera una fortaleza para la 
empresa. 
Tabla 83: Frecuencia y porcentaje de ítem 26 









Frecuencia 0 0 2 10 18 30 
Porcentaje 0.00% 0.00% 6.67% 33.33% 60.00% 100% 
       
 Fuente: elaboración propia 
 
 































➢ Del ítem 27, siendo estos que, el 26.67 % de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 60.00% está de acuerdo, el 6.67% es indiferente a ello, solo existe una 
disconformidad del 6.67%. Por lo que se debe ubicar a esas personas y trabajar en darles 
un buen servicio.  
Tabla 84: Frecuencia y porcentaje de ítem 27 









Frecuencia 0 2 2 18 8 30 
Porcentaje 0.00% 6.67% 6.67% 60.00% 26.67% 100% 
       
 Fuente: elaboración propia 
 
 




























                                           Fuente: elaboración propia 
 
 
➢ Del ítem 32, siendo estos que, el 33.33% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 66.67% está de acuerdo. Es indiferente a ello, desacuerdo, y totalmente en 
desacuerdo tienen un 0.00%  
Tabla 85: Frecuencia y porcentaje de ítem 32 en 2da encuesta. 









Frecuencia 0 0 0 20 10 30 
Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 100% 
       





















➢ Del ítem 33, siendo estos que, el 26.67% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 50.00% está de acuerdo, el 23.33% es indiferente a ello y en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo un 0.00%, por lo que falta poco por mejorar. 
Tabla 86: Frecuencia y porcentaje de ítem 33 









Frecuencia 0 0 7 15 8 30 
Porcentaje 0.00% 0.00% 23.33% 50.00% 26.67% 100% 
       
 Fuente: elaboración propia 
 
 































➢ Del ítem 34, siendo estos que, el 0.00% de los trabajadores están totalmente de acuerdo, 
así como el 6.67% está de acuerdo, el 16.67% es indiferente a ello. Asimismo, que hay 
un desacuerdo y totalmente en desacuerdo con un 46.67% y 30.00% respectivamente, 
estando la gran mayoría de personas satisfechas en su centro de trabajo. 
Tabla 87: Frecuencia y porcentaje de ítem 34 









Frecuencia 9 14 5 2 15 30 
Porcentaje 30.00% 46.67% 16.67% 6.67% 0.00% 100% 
       
 Fuente: elaboración propia 
 
 









Fuente: elaboración propia 
30.00%
46.67%
16.67%
6.67%
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ITEM 34
